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  ﭼﻜﻴﺪه
 .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲدر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴـﺘﺮش ﻣ ـ ﻳﺮاندر ﺟﻬﺎن و ا يﭘﺮور يﻣﻬﻢ آﺑﺰ ﻴﺘﻬﺎياز ﻓﻌﺎﻟ ﻳﻜﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻴﮕﻮﭘﺮورش ﻣ
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﻣ ـ ﻴﮕﻮيو ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮدر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ ﻴﻤﺎريﻛﻨﻨﺪه ﺑ ﻳﺠﺎدا ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧ ﻫﺎ از راﻳﺠﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻲﻣ ـ ﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده و  ﻳﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﮕﻮ،و ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮﻜﺜدر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗ ﻴﻤﺎريﻛﻨﻨﺪه ﺑ ﻳﺠﺎدا ﻳﻬﺎيﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦاز ﻣﻬﻤﺘﺮ
، آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس  ،ﻳﻮمﻛﻼدوﺳـﭙﻮر ، ﻣﻮﻛـﻮر  ،ﻳـﻮم ﻓﻮزار يﻫـﺎ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻗـﺎرچ  ﻲﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻗﺎرچ
 و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﭘﺮورش  ﺑﺮايﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪة ﺗﺎﻣﻴﻦ آب در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ  .و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد ﺳﻴﻠﻮم ﻲﭘﻨ
. اﻳـﻦ ﺑـﻮد  ﻫﺎ ﺑﺨﺶ. ﻫﺪف از اﻳﻦ اﻗﺪام، ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده 
از ﻧﻈـﺮ  ﭘـﺎﻳﻠﻮت در اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺒـﻞ از  ي. آب ورودﻛـﺮد ﻣـﻲ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻞ  اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ
 ﻗـﺮار  ﻳﺶﻣﻮرد ﭘـﺎ  ﺑﺎر ﻳﻚروز  51ﻫﺮ  ﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ،ﻧﻮاده  وﺎﺧ ﻳﻬﺎيﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎر 
و  ﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗـﺮار  ﻴﻠﻲﺗﻜﻤ ﻳﺸﻬﺎياﻧﺠﺎم آزﻣﺎ ،از ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻴﺶﺑ ﻲ. در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﺮﻓﺖﮔ
 ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  ﭘـﺮورش و  در ﻧﻬﺎﻳﺖ آب، .ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺪاﻳﺖﺑﻪ ﺧﺎرج از ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن 
  
زاي ﻗـﺎرﭼﻲ، زاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎري  ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري FPSﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص، يﻣﻴﮕﻮ: ﻴﺪيﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
از زﻣـﺎن  ﻳـﮋه و. ﺑـﻪ اﺳـﺖ ﺷـﺪه  ﻳﻞﺗﺒـﺪ  ﻴﮕـﻮي در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣ ﻲﻣﻌﻀﻞ اﺳﺎﺳ ﻳﻚﺑﻪ  ﻴﻤﺎريﺑدر دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، 
و  ﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ  از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳـﺮان از ﻛﺸـﻮرﻫﺎ  ﻴﺎريدر ﺑﺴ يدار ﻲﻣﻌﻨ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻴﮕﻮﻣ ﻴﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻴﻤﺎريﻇﻬﻮر ﺑ
 ﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ ﻴﺮﺗﺎﺛ ﻳﮋهآن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻮ ﻴﺠﻪﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘ ﻳﺎديز يﻫﺎ يﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ دﺷﻮار ﻳﻦاداﻣﻪ ا
در اﻛـﻮادور  ﻴﮕـﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻـﺎدرات ﻣ  ﻳﻴﻦﭘﺎ يو دﻫﻚ ﻫﺎ ﻴﺮﻓﻘ ﻴﺖاز ﺟﻤﻌ ﻲﺑﺨﺸ ﻴﺸﺖو وﺿﻊ ﻣﻌ
و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  يﻫﻤﻜﺎر ﻳﻄﻲﺷﺮا ﻴﻦﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨ ي. ﺑﺮاﻴﺪرﺳ 5891ﺗﺮ از ﺳﺎل  ﻳﻴﻦﭘﺎ ﻲﺑﻪ ﺳﻄﺤ 9991در دﺳﺎﻣﺒﺮ 
 ﻲﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻳﻖاز ﻃﺮ ﻲدرآﻣﺪ ﻣﻠ ﻳﺠﺎدا ﻴﮕﻮ،ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣ ﻳﻤﻦﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ا ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ ﻴﻦﺑﻮد. ﭼﻨ ﻴﺎزو ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮرد ﻧ
دﺳـﺖ  ﻳﮕـﺮ داران و دﻣﺰرﻋـﻪ  ﻴﺸـﺖ ( و ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﻌ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ـ ﻴﻦو ﭼﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺑ ـ يﺣﻮزه )ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ﻳﻦدر ا
  ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد. ﻳﻦاﻧﺪرﻛﺎران ا
ﺮار ﮔﺮﻓـﺖ، ﺧﺼﻮﺻـﺎً در ﻣـﻮرد ﻗ ـ ﻲﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳ ـ ﻴﮕـﻮ ﻣ يزا ﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑ  ﻴﻤﺎريﺑ ﻴﻮعﺷ ياﻟﮕﻮﻫﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ
 ﻳﻲﻣﻬـﻢ، ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺟﺎﺑﺠـﺎ  يﻫـﺎ ﻴﻤـﺎري اﻏﻠـﺐ ﺑ  ﻴﻮعﺖ آﻣﺪ ﻛـﻪ ﺷ ـﺑﺪﺳ يا ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻞدﻻ ﻳﺮوﺳﻲ،و يﻫﺎ ﭘﺎﺗﻮژن
 ﻴﮕﻮيﻣ ﻳﺮذﺧﺎ ﻳﻲﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻴﺎرﺑﺴ ﭘﺮورش ياﺳﺖ. ﺑﺮا و ﭘﺴﺖ ﻻرو( ﻲﻣﻮﻟﺪ، ﻧﺎﭘﻠﺷﺎﻣﻞ زﻧﺪه ) ﻴﮕﻮيﻣ
 ﻳﺮدر ﻣـﻮرد ذﺧـﺎ  ﻲﺣﺘ ـ ﻴـﺎط اﺣﺘ ﻳـﻦ . اﻴﻢﻋﻤﻞ ﻛﻨ ـ ﻴﺎراﻧﻪﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ و ﻫﻮﺷ ﻴﺎرﺑﺴ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻴﻦو ﺑ يا در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪزﻧﺪه 
  ﺷﻮد.  ﻳﺖرﻋﺎ ﻳﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ يدر ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﻴﮕﻮﻣ يا و ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻫﻠا ﻴﮕﻮيﻣ
اﻧﺠـﺎم  يﻫﺎ ﻳﺶآزﻣﺎ ﻳﻖﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ از ﻃﺮ ﻲﻃ ﻴﮕﻮ،ﻣ يﻫﺎ ﻴﻤﺎريﻛﻨﺘﺮل ﺑ ﻫﺎي ﻳﻨﻪﻫﺎ و ﮔﺰ ﻣﺎ از راه درك
ﭘﺮورش  ﻴﮕﻮ،ﻣﻫﺎ در  ﻴﻤﺎريﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑ يﺑﺮا ﻳﻲاﺳﺖ. راه ﺣﻞ ﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ءارﺗﻘﺎ ﻴﻦﻻﺗ ﻳﻜﺎيو اﻣﺮ ﻴﺎﺷﺪه در آﺳ
 ﻫـﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺧـﺎص در  يزاﻴﻤـﺎري از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑ  يﺧﺸـﻚ ﻋـﺎر  ﻴﺮهو ﺟ يﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﻲاﻫﻠ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ ﻴﻨﻲﺗﻀﻤ
  از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ.  يﻋﺎر ﻳﻄﻲو ﺗﺤﺖ ﺷﺮا ﻳﺴﺘﻲز ﻳﻤﻨﻲا ي اﻟﺰاﻣﺎتدارا
 ﻲوﺣﺸ ﻳﻦﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪ ياﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻳﮕﺰﻳﻨﻲﭘﺴﺖ ﻻرو، ﺟﺎ ﻴﻔﻴﺖﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻛ يراه ﺑﺮا ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎده
و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻴﺸـﺘﺮ ﺑ ﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺗـﻼش ﺗﺤﻘ  ﻴﺎزﻣﻨـﺪ روش ﻧ ﻳﻦاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ا ﻲاﻫﻠ ﻳﻦﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪ يﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ
  راه اﺳﺖ.  ياﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪا يﺗﺮ ﻴﻖدﻗ ﻴﺪاﻧﻲﻣ
 ياﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده  ﻲﻏﺬا و ﻏﺬادﻫ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ ﻴﮕﻮﭘﺮورش ﻣ يآب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴﻔﻴﺖوﺣﻔﻆ ﻛ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ
 ﻳﻔـﺎ ا ﻲآن ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳ ـ ﻳﻲو در آﻣـﺪزا  ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮيﻣ ﻳﺪارﭘﺎ ﻴﺪاﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮده و در ﺗﻮﻟ يداراﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ و 
ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ،  ﻳﺎن. ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﻨﺪﻧﻤﺎ ﻲﻣ
ﺳﺎزي ﺻﺤﻴﺢ اﺳـﺘﺨﺮ و  آﻣﺎده ﺎري ﻫﺎ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤ يﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮا آﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻦ وﻛﻢ
و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺖ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از ﻃﺮﻳﻖ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب  ﻳﺶﭘﺎ
 ﻲﻣ ـ ﻳـﺎن ﭘـﺮورش آﺑﺰ  يﻫـﺎ ﻴﺴـﺘﻢ ﺑﻪ ﺳ ﻴﻤﺎرﻳﺰااز ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻴﺮيراﻫﻜﺎر در ﺟﻠﻮﮔ ﻤﺘﺮﻳﻦﻋﺎري از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻬ
 ﻴـﺪي ﻣـﻮارد ﻛﻠ  ﻳﺘﻨـﺮ . ﻻﻳﺎﺑـﺪ  ﻲﻣ اي ﻳﮋهو ﻴﺖﺧﺎص، اﻫﻤ ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎياز ﺑ يﻋﺎر ﻴﮕﻮيﻣ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻳﻨﺪﻣﻬﻢ در ﻓﺮآ ﻳﻦﺑﺎﺷﺪ. ا
( ﻛﻨﺘـﺮل 1 اﺳـﺖ، ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻛـﺮده  ﻴﮕـﻮ ﭘـﺮورش ﻣ  يﻫـﺎ  ﻴﺴﺘﻢﺑﻪ ﺳ زا ﻴﻤﺎرياز ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻴﺮيﺟﻠﻮﮔ يرا ﺑﺮا ﻳﺮز
 ٣ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
ﺎت ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧ ( ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن روش3ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل  يزا ﻴﻤﺎريو ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻳﻲ( ﺷﻨﺎﺳﺎ2 ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮيﻣ
( 5زا ﻴﻤـﺎري از ورود ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑ  ﻴﺮيﺟﻠـﻮﮔ  يﺑـﺮا  ﻴﻄـﻲ ﻣﺤ يﻫـﺎ ﺑـﻮدن ﻛﻨﺘـﺮل  ﻲ( ﻛـﺎﻓ 4زا  ﻴﻤـﺎري ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻴﺺﺗﺸﺨ
( 6زا  ﻴﻤـﺎرياز ورود ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑ ﻴﺸـﮕﻴﺮاﻧﻪﭘ يﻫـﺎ ﻴﺎﺳـﺖﺳ ﻴﺸـﮕﻲﻫﻤ ياز اﺟـﺮا ﻴﻨـﺎناﻃﻤ يﺑـﺮا ﻳﺮﻳﺘﻲﻣـﺪ يﻫـﺎ اﻗـﺪام
  آﻧﻬﺎ. ﻴﻮعاز ﺷ ﻴﺮيﺟﻠﻮﮔ يزا، ﺑﺮا ﻴﻤﺎريﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ يﻫﺎ ﻛﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ
اي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي  ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده 0791از دﻫﻪ 
ﭘﺮورﺷﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮدر ﺣﺪود  ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ دوم از ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در 
 ﻴـﺪ ﺗﻮﻟ يﻛﺸـﻮر ﻫـﺎ  ﻴﺮاﺧ ﻬﺎيدر ﺧﻼل ﺳﺎﻟ ﻳﻊﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮ ﻳﻦا ﻴﺮﻏﻢ(. ﻋﻠ8002 OAFﺟﻬﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد)
 .9991,nialrebmahc() اﻧـﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮده  ﻳﺮوﺳـﻲ و يﻫـﺎ  ﻴﻤـﺎري ﺑ ﻴﻮعازﺷ ـ ﻲرا ﻧﺎﺷ ﻲﺗﺠﺎرب ﺗﻠﺦ ﻓﺮاواﻧ ﻴﮕﻮﻛﻨﻨﺪه ﻣ
 ﻲﻣ ـ يﺑـﺮ ﺟـﺎ   ﻲﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺧﺴـﺎرت ﻫﻨﮕﻔﺘ ـ ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﻴﮕﻮﻫﺎﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣ ﻳﺮوسو 02از  ﻴﺶﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑ
روي ﻛﺸـﻮرﻫﺎي آﻫـﺎي ﻓـﺮ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﭼـﺎﻟﺶ  ﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬـﺎن ﮔﺬارﻧﺪ. ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑ
ﻫـﺎي ﺟـﺪي اﻳﺠـﺎد ﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺤـﺮان اﻗﺘ ،ﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده و ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲﭘﻴﺸﮕﺎم در ﻋﺮﺻ
اﻳـﻦ  ﻲﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻳﺮﻳﺖﻫـﺎي ﻣـﺪ ﺸﻮر و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ زﻳـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﺔ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛ
ﺟﺪي در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻫﺮ از  يﻫﺎ ﻴﺐآﺳ ﺑﺮوزﺬﺷﺘﻪ، زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺻﻨﻌﺖ در ﮔ
ﭼﻨﺪﮔﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. وﻗﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي 
 ﭼﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮ ﻴﺴـﺘﺎن ﺮ، ﺳﺧﻮزﺳـﺘﺎن، ﺑﻮﺷـﻬ  ي( در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ DSWﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ )
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ رﻳﺎل ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕـﻮ )ﺑـﺪون اﺣﺘﺴـﺎب ﺧﺴـﺎرات وارده ﺑـﻪ 
ﻧﺎﺷـﻲ از آن  يآوري ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن و ...( ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺤﺮان ﻫـﺎ ﻓﺮﻨﺎﻳﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻ
، ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺎﺑﺴـﺎﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﻲ  دراﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮ
ﺷﻴﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻧﻴـﺰ ﺧـﻼء ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ 
زاي ﺧﻄﺮﻧـﺎك و ﺷـﻴﻮع  ﻣـﻮﺛﺮ و ﻓﻘـﺪان ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﻨﺴـﺠﻢ ، زﻣﻴﻨـﻪ ﺣﻀـﻮر ﺳـﺎﻳﺮﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎري
  ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.  ﻴﺰﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر را ﻧ ﻳﺮدر ﺳﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻪ
 ﻴﺶﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑ ـ ﻲﻣ ﻫﺎ ﻳﺮوسدر ﺟﻬﺎن، و ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ اﺧﻄﺎرﻛﺮدﻧﻲ زاي ﻴﻤﺎريﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻳﻨـﺪ، ﻧﻤﺎ ﻲﻣﻬﻠـﻚ و ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺷـﺪﻳﺪ اﻳﺠـﺎد ﻣ ـ ﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺑ ﻴـﺪه ﺧـﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋ  ﻴﮕﻮﻫﺎيﻛﻪ در ﻣ ﻳﺮوسو ﻴﺴﺖاز ﺑ
( و DHY(، ﻛﻠ ــﻪ زرد )SSW) ﻴﺪ(، ﺳ ــﻨﺪرم ﻟﻜ ــﻪ ﺳ ــﻔ STﺳ ــﻨﺪرم ﺗ ــﻮرا )  ﻴ ــﺮﻧﻈ ﻳﻲﻴﻤﺎرﻳﻬ ــﺎﺷ ــﺪه اﺳــﺖ. ﺑ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳ ــﺎ
 ﻴﮕـﻮ و ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜ يﺑﺮا ﻳﺪﺗﻬﺪ ﻳﻦﻣﻬﻤﺘﺮ ﻴﺘﻮان( را ﻣNHHIو ﺧﻮﻧﺴﺎز ) ﻲﭘﻮﺳﺘ ﻳﺮز يﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻲﻧﻜﺮوزﻋﻔﻮﻧ
  درﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد
 ﻴﮕـﻮ ﻣ يﺑـﺮا  ﻳﺒﺮﻳﻮﻫـﺎ واز  ﻲدارد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺑﺮﺧ ـ ﻴﺖاﻫﻤ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻳﻞﺑﺪﻻ ﻳﺒﺮﻳﻮﺟﻨﺲ و ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ در
 ﻳﺴـﺖ ز ﻳـﺎ در آب در ﻳﺒﺮﻳﻮﻫـﺎ از و ﻴﺎريﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﺴ ـ ﻲﻣ ـ ﻴﻤـﺎرﻳﺰا ﺑ ﻳـﺎن آﺑﺰ ﻳﺮﺳـﺎ  يﺑـﺮا  ﻳﮕـﺮ د ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧ ﻴﻤﺎرﻳﺰاﺑ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴
 
ﺳـﻄﺢ  يﺑـﺮ رو  ﻴﻤـﺎري ﺑ ﻳﺠـﺎد ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺪون ا  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ـ ﻳﺎنآب و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﺑﺰ ﻴﻌﻲو ﻓﻠﻮر ﻃﺒ ﻳﻨﺪﻧﻤﺎ ﻲﻣ
  دﻫﻨﺪ.  ﻲداﻣﻪ ﻣﺧﻮد ا ﻴﺎتﺑﻪ ﺣ ﻳﺎنﻫﺎ و در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﺑﺰ آﺑﺸﺶ
  ﻛﺮد: ﻴﻢﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴ ﻲرا ﻣ ﻴﮕﻮﻣ زاي ﻴﻤﺎريﺑ ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼ
از ﺷـﺎﺧﻪ  ﻴﻘـﻲﺣﻘ يﺷـﺎﻣﻞ ﻗـﺎرچ ﻫـﺎ ﻳﮕـﺮو ﮔـﺮوه د ﻫـﺎ ﻴﺴـﺖدر ﺷـﺎﺧﻪ  اووﻣ ﻲاول ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗـﺎرﭼ ﮔـﺮوه
ﺎز ﻣﺸـﻜﻞ ﺳ ـ ﻲﭘﺮورﺷ ـ ﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣ يدر ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻرو  ﻫـﺎ،  ﻴﺴﺖﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اووﻣ يﻫﺎ اﺳﺖ. ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻳﺴﺖاﺳﻜﻮﻣﺎ
ﻛـﻪ  ﻲﭘﺮورﺷ ـ ﺨﺮﻫﺎيدر اﺳـﺘ  ﻴﺸﺘﺮﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻳﺴﺖﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺳﻜﻮﻣﺎ ﻲﺑﻮده در ﺣﺎﻟ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻳﺎﻓﺖﻧﺪارﻧﺪ،  ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻳﻂﺷﺮا
ﻣﺤﺴـﻮب ﺑـﻮده و اﺟـﺪاد  ﻴﺎﻫـﺎن اﻧﮕﻞ ﮔ ﺷﻮﻧﺪ، ﻲﻣ يﻻرو ﻲﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼ ﻴﻤﺎريﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑ ﻳﻲﻫﺎ ﻗﺎرچ اﻏﻠﺐ
 ﻳﻨﻴـﺪﻳﻮم ﻻژ ﻴﮕـﻮ، ﻣ يدر ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻرو  زاﻴﻤـﺎري ﺑ يﻫـﺎ  ﻗﺎرچ ﻳﻦﺗﺮ ﺷﺪه ﻨﺎﺧﺘﻪاز ﺷ ﻳﻜﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺟﻠﺒﻚ
. ﻳﻨـﺪ ﻧﻤﺎ ﻳﺠـﺎد ا يﻻرو ﻴـﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟ  ﻳـﺎدي ز ﺗﻠﻔـﺎت ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻲﻣﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻴﺮوﻟﭙﻴﺪﻳﻮمﺳ يﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻴﻨﻜﺘﺲﻛﺎﻟ
ﺗﺎ ﺑـﻪ  ﻳﺎﺑﺪ ﻲﺑﺪن ﻻروﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣ يﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻫﺎﻳﻒﻣﻮرد اﺷﺎره، ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود رﺷﺪ ﻛﺮده و  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
 در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  و ﻲﺗﺮﺷـﺤ  يﻫـﺎ ﻟﻮﻟـﻪ  ﻴﻞﺗﺸﻜ ﻴﮕﻮ،در درون ﺑﺪن ﻣ ﻳﻲزﻣﺎن، اﺳﭙﻮرزا ﻳﻦﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻻرو را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ. در ا
 ﻴﺪﺳـﻔ  يﻇـﺎﻫﺮ  يو دارا ﻴﻒآﻟـﻮده، ﺿـﻌ  يﻫﺎ ، ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎ  . ﺗﺨﻢﺷﻮد ﻲﺷﺮوع ﻣ ﺎزﺋﻮﺳﭙﻮرﻫ يﺳﺎزآزاد
  (.6731ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ، )روز ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ  2 ﻳﺎ 1 ﻲرﻧﮓ و ﻛﺪر ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻃ
 ﻲﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ ـ ﻗﺎرچ ﻓﺮﺻﺖ ﻳﻚ ﻲ،ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟ ﻳﻜﻮزﻣﺎ ﻴﻤﺎري( ﻋﺎﻣﻞ ﺑinalos muirasuF) ﻲﺳﻮﻻﻧ ﻓﻮزارﻳﻮم
وﺟﻮد  ﻳﻪﻓﺎرچ در ﺧﺎك و ﻣﻮاد درﺣﺎل ﺗﺠﺰ ﻳﻦ. اﺷﻮد ﻲو ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣ ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺘﻘﺮار  ﻳﺪهد ﻴﺐآﺳ يﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ
ﺟﺪا ﺷﺪه  ﻴﺰﻧ ﻳﺎﻳﻲدر ﻲو ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﻫﺎ رﻳﺎﭼﻪد يز اﻋﻤﺎق ﮔﻞ و ﻻا ﻲدارد و ﺣﺘ ﻴﻌﻲوﺳ ﻴﺎﻳﻲﺟﻐﺮاﻓ ﻲداﺷﺘﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔ
وارد  يﺟﻠـﺪ  ﻳﻌﺎتدر ﺿـﺎ  ﻴﻤـﺎري ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر وﺟـﻮد دارد. ﻗـﺎرچ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑ  ﻴﺮﻳﻦ،ﺷ يﻫﺎ ﻗﺎرچ در آب ﻳﻦاﺳﺖ. ا
ﺷـﺪن  ﻴـﺰه ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻼﻧ  ﮔـﺮدد  ﻲﻣ ـ ﻲاﻟﺘﻬـﺎﺑ  يﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ ﻴﺰﺑﺎن،ﺲ از ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﭘﺷﺪه و 
 ﻴـﺮ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﺮگ و ﻣ  ﻳـﻮﻣﻲ . ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻓﻮزار ﺷـﻮد  ﻲﻣ ـ ﻴﻜـﻮل و ﻛﻮﺗ ﺿﻤﺎﺋﻢ ي ﻫﺎ و ﻗﺎﻋﺪه آﺑﺸﺶﮔﺴﺘﺮده در 
 ي. ﻫﻤـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻣﺼﺮف ﺑﻮده و ﺣﺬف ﻣ ﻴﺮﻗﺎﺑﻞﻏ ﮕﺸﺎنﻧر ﻴﺮهو ﺗ ﻴﺰهﻇﺎﻫﺮ ﻣﻼﻧ ﻴﻞﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻟ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ ﻲوﻟ ﺷﻮد ﻲﻧﻤ
اﺳـﺖ و  ﻲو ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟ  ﻲﻮاﻧﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟ ـ ﻴﮕـﻮ، در ﻣ ﻲ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻔﻮﻧﺷﻮﻧﺪ ﻲﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﻳﻦا ﻴﺰﺑﺎنﻣ ﻴﺪهﭘﻨﺎﺋ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ
و ﺣﺴـﻴﻦ  6731 ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ، )دارد  ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﻦﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ا ﻴﺖ( ﺣﺴﺎﺳiemannav sueanepotiL)ﻏﺮﺑﻲ ﻴﺪﺳﻔ ﻴﮕﻮيﻣ
  .(3831ﺧﻀﺮي 
ﭘﺮوري اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در اواﺧﺮ دﻫـﻪ  ﻴﮕﻮﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻣ ﻴﮕﻮﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣ 
% در ﺳـﺎل 4ﺑـﻪ  7891% در ﺳﺎل 12ﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺳﻴﺎ از ، ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﭼﻴﻦ ﺑﺎﻋ08
وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪ، ﻛﺎﻣﺒﻮج و ﺑﻨﮕﻼدش روي داده و ﺧﺴـﺎرات اﻗﺘﺼـﺎدي  09ﺑﺮﺳﺪ. در دﻫﻪ  9891
ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴـﻮب  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ﮕﺎمﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ وارد ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﭘﻴﺸ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن   6ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  2991در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل   )D.H.Y(ﺷﻮد، ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻛﻠﻪ زرد  ﻣﻲ
 ۵ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
 sueanePذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕـﻮي  ﺑـﺮ ﭼﻨـﺎن ﺧﺴـﺎرات ﺳـﻨﮕﻴﻨﻲ  NHHIﻣﻴﻼدي وﻳﺮوس  08دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﻚ( وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧـﺎﺑﻮدي ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ اﻳـﻦ ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﺮﻛﺰي )از ﭘﺮو ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و siratsorilyts
از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘـﺎط دﻧﻴـﺎ وارد ﻛﻨﻨـﺪ ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را را وادار ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎرهﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
( ﻣﻮاﺟـﻪ وﻳﺒﺮﻳـﻮ ﻫـﺎروي ، ﻛﻠﻪ زرد و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي درﺧﺸﺎن )(DSW) ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﺷﻮد. در ﺑﻨﮕﻼدش ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﭘﻴـﺪﻣﻴﻬﺎي وﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ  ﻧﻪ ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲﺑﻮده و ﺳﺎﻻ
اﺗﺤﺎدﻳـﻪ  7991% رﺳﻴﺪ و در ﺳﺎل 05-%07ﺑﻪ  4991 ﺳﺎل% اﺳﺖ واﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت در 3-%01و ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل 
ﻛﺸﻮر ﻫﻨـﺪ از  6991در ﺳﺎل  ﺷﺪ. ﻫﺎ دﻻر ﻣﺘﻀﺮر اروﭘﺎ واردات ﻣﻴﮕﻮ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮد و اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﻠﻴﻮن
 1002ﺗﺎ  2991 يدر ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت دﻳﺪ. 1/5 ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪيو  ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎهﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
 ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ ـ ؛دﻻر ﻣﺘﻀـﺮر ﺷـﺪﻧﺪ  ﻴﻠﻴـﺎرد ﻣ 4-6از  ﻴﺶ( ﺑDSW) ﻴﺪﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻴﻤﺎريﺑ ﻴﻮعﺷ ﻴﻞﺑﻪ دﻟ ﻴﺎﺷﺮق آﺳ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
دﻻر ﺧﺴـﺎرت  ﻴﻠﻴـﺎرد ﻣ ﻳـﻚ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  1002ﺗـﺎ  9991از ﺳـﺎل  ﻴﺪﻟﻜﻪ ﺳﻔ ريﻴﻤﺎﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑ ﻳﻜﺎﻳﻲآﻣﺮ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
 1002ﺗﺎ  ﺮوزﺑ يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ VNHHI( وDHY(، ﻛﻠﻪ زرد)DSTﺗﻮرا ﺳﻨﺪروم) ﻴﺮﻧﻈ ﻳﺮوﺳﻲو ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎيﺑ ﻳﺮﺳﺎ .اﻧﺪ ﻳﺪهد
( در 3002 ,renthgiL) وارد ﻛـﺮده اﻧـﺪ  ﻴﮕـﻮ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘـﺮورش ﻣ  يﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎد دﻻر ﻴﻠﻴﺎرداز ﺳﻪ ﻣ ﻴﺶﺑ ﻴﺐﺑﻪ ﺗﺮﺗ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺧﺴـﺎرت ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ  6ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﺪود  1831اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
ﺨﺸـﻬﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌـﺪ و ﻋـﺪم اﺷـﺘﻐﺎل ﺑ  يﻫـﺎ  ﻓﻮق در ﺳﺎل ﺰارعﺳﻔﻴﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣ
از  ﻴﺶاﻧﻬـﺪام ﺑ ـ ﻣﻮﺟـﺐ  4831در ﺳـﺎل  ﻲﻳﺮوﺳ ـو ﺑﻴﻤﺎري ﻴﻦﻫﻤ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﺧﺴﺎرت ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ  ﻴﺴﺘﺎندر اﺳﺘﺎن ﺳ ﻴﮕﻮﭘﺮورش ﻣ ﻴﺰﻧ 7831در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮيﺗﻦ ﻣ 0005
  ﻛﺸﺎﻧﺪ.  ﻴﻠﻲﺗﻌﻄ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي و   
از ﻃـﺮف  ﻲﻣﻬﻤ ـ ﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺗﺤﻘ يﭘـﺮوژه ﻫـﺎ  ياﺟـﺮا  و ﻫـﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻨﻲ ﮔـﺬاري  ﺎرﻳﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺑﻴﻤﻛﻨﺘﺮل 
ﻬـﺎن ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﺎم اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪه و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﻴﮕـﻮي ﻛﺸـﻮر ﭼـﻴﻦ در ﺳـﺎل ﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ﺗ ؛ ﭘﺮوري ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻜﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰيﺑﻠ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺎﻓﺘﺪ
ﻫـﺰار ﺗـﻦ رﺳـﻴﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ  03ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﭘﻴـﺪﻣﻴﻚ ﺷـﺪن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ ﺑـﻪ  3991ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل 541ﻣﻌﺎدل  ،2991
ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ  ﻴﻠﻴﻮنﻣ ﻳﻚﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  0102ﺷﺪ در ﺳﺎل  مﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎ
 ﻳـﻦ در ا ﻴﮕـﻮ ﻣ ﻴـﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟ 09دﻫﻪ  ﻳﻞو اوا 08در اواﺧﺮ دﻫﻪ  VNHHI ﻴﻤﺎريﻣﺘﺤﺪه ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑ ﻳﺎﻻتدر ا ﻳﺎ
و  ﺪﻧﺪﺳـﺎﻧ ر ﻲﻗﺒﻠ ـ ﻴـﺰان از ﻣ ﻴﺶرا ﺑﻪ ﺑ ﻴﮕﻮﻣ ﻴﺪ( ﺗﻮﻟFPS) ﺧﺎص ﻴﻤﺎرياز ﺑ يﻋﺎر ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ ﻴﺪﺑﺎ ﺗﻮﻟ ﻴﻦﻣﺤﻘﻘ ،ﻫﺎ ﺳﺎل
 ﻳﮕـﺮ د ﺑـﺎر ﻳـﻚ ( RPS)ﻴﻤـﺎري ﻣﻘﺎوم ﺑـﻪ ﺑ  ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ ﻴﺪﺑﺎ ﺗﻮﻟ 89ﺗﺎ  59 يﺗﻮرا ﺳﻨﺪروم در ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻴﻤﺎريﺑ ﻴﻮعﭘﺲ از ﺷ
 ﻴﮕـﻮ ﻣ ﻴـﺪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﻟ ﻴﮕﻮﺻﻨﻌﺖ ﻣ ﻳﺒﺎنﮔﺮ (VSW) ﻴﺪﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻳﺮوسو 9991در ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  ﻴﮕﻮﻣ ﻴﺪﺗﻮﻟ
دوﺑـﺎره ﺑـﻪ زﻳﺴﺘﻲ  اﻳﻤﻨﻲ يﻫﺎ ﺎﻣﻪﺑﺮﻧ ﻳﻦﺑﺎ ﺗﺪو ﺑﺎر ﻳﻦﻛﻪ ا ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻴﺎرﺑﺴ ﻴﻤﺎرياز ﺑ ﻲﻧﺎﺷ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺮگ و ﻣ ﻴﻞﺑﻪ دﻟ
 روز اﻓﺰون ﺳـﻄﺢ اﻃﻼﻋـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ اﻳـﻦ رﺷـﺘﻪ، (. رﺷﺪ 4002 .la te ,ssoM)ﻴﺪ رﺳ ﻴﺪﻣﺮز از ﺗﻮﻟ ﻳﻦﺑﺎﻻﺗﺮ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶
 
 ﻫـﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺤـﺮك  ﻫﺎ، ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﺎري و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ، ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و آﻧﺘﻲ ﻫﺎ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻮزﻳﻊ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻌﻀﻲ ﺗ .)6002 ,renthgiL( ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻲ ﺷﺎﻫﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎريﻫﻤﮕ( RPSو  FPS)
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﺮﻗﻲ و ﻳﺎ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت و ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺻـﺎدرات ﻣﻴﮕـﻮي  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻗﺎره ﻲوﻳﺮوﺳﻋﻮاﻣﻞ ﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺟﺎ ﺟﺎﺑﻪ
وﻳـﺮوس ﺳـﻨﺪرم ﺗـﻮرا ﺑـﻪ و ﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻳﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜـﺎ 
 ﻴﺪاز ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻜﻪ ﺳـﻔ  ﻴﮕﻮﻣ ﻳﺮوﺳﻲو يﻫﺎ ﻴﻤﺎريآﻟﻮده از آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ آﺳﻴﺎ وارد ﺷﺪ.  اﮔﺮﭼﻪ ﺑ ﻟﺪﻳﻦوﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮ
ﺻـﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش  ،ﻳﺮوﺳـﻲ و يﻫـﺎ  ﻲﭘﺎﻧـﺪﻣ  ﻴﺮﻏﻢﻋﻠ ﻲﮔﺬارﻧﺪ وﻟ ﻲﻣ يﺑﺮ ﺟﺎ يددﻻر ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎ ﻴﻠﻴﺎردﻫﺎﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣ
دو راه اﺻـﻠﻲ . )5002 ,renthgiL(اﺳـﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪرا  ﻴﻤﺎريﻗﺒﻞ از ﺑ يﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻴﺪﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻮﻟ ﺑﺮايﻻزم  يﻫﺎ راه ﻴﮕﻮﻣ
اﻣﻨﻴـﺖ  .ﺎﺷـﺪ ﺑﻣـﻲ  و اﻣﻨﻴـﺖ زﻳﺴـﺘﻲ   )ecitcarp tnemeganam dooG( PMGاﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي
زا ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريزﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬ
(. 3002 ztiworoH) ﮔـﺮدد ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣـﻲ درون ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻳﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري  ﻛﺎﻫﺶ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﻫﺎ، اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮاﻧﻪ  ﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻴﻤﺎريزﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺮاﻗﺒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﭘﺮورش و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻴﻦ دوره ﻣﻮﺛﺮدر ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري
. از ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﻣ ـ ﻳﺮوﺳـﻬﺎ اﻳـﺮان، و  ﻴﮕـﻮي و ﭘـﺮورش ﻣ  ﻴـﺮ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜ  ﻴﻤـﺎري ﻛﻨﻨﺪه ﺑ ﻳﺠﺎدا ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧ ﻳﻦﻣﻬﻤﺘﺮ  
در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و  ﻛﺸﻮر ﻲﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺰارش ﺷﺪه ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲﮔ ﻳﺮوﺳﻬﺎيو ﻳﻦﻣﻬﻤﺘﺮ
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس  ﭘـﺎرو  ﺷﺒﻪ ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﺮوس(، وVSTﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ) ﻳﺮوس(، وVSSW) ﻴﺪﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﺮوسﺑﻮﺷﻬﺮ و
 ﻲﻋﻔـﻮﻧ ﻧﻜـﺮوز  ﻴﻤـﺎري ﺑ ﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪها ﻳﺮوس( و وVBM) ﻴﺎهﺳ يﺑﺒﺮ ﻴﮕﻮيﻣ ﻳﺮوسﺑﺎﻛﻮﻟﻮو ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﺮوس(، وVPH)
ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن  ﻳﺮوﺳﻬﺎيو ﻳﻦ. ﻣﻬﻤﺘﺮﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲ(  ﻣVNHHIﭘﻮﺳﺘﻲ ) ﻳﺮز يﺧﻮﻧﺴﺎز و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ يﺑﺎﻓﺘﻬﺎ
( و VBM) ﻴﺎهﺳ ـ يﺑﺒـﺮ  ﻴﮕـﻮي ﻣ ﻳﺮوسﺑﺎﻛﻮﻟﻮو ﻴﻤﺎريﺑ وﻳﺮوس( و VPHﺷﺒﻪ ﭘﺎروﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس) ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﺮوسدو و
ﻛﻨﻨـﺪه  ﻳﺠـﺎد ا ﻳﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦ. از ﻣﻬﻤﺘـﺮ ﺷـﻨﺪ ﺑﺎ ﻲ( ﻣ ـVSSW) ﻴﺪﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﺮوسﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻴﺴﺘﺎندر اﺳﺘﺎن ﺳ
 يﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻗﺎرچ ﻫـﺎ  ﻲﻣ ﻳﺒﺮﻳﻮﺧﺎﻧﻮاده و ﻳﻬﺎيﺑﺎﻛﺘﺮ  ﻲ،ﺟﻨﻮﺑ ياﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻴﻪﻛﻠ ﻴﮕﻮو ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮدر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ ﻴﻤﺎريﺑ
و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ اﺷﺎره  ﻴﺴﻴﻠﻮمآﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، ﭘﻨ ﻳﻮم،ﻣﻮﻛﻮر، ﻛﻼدوﺳﭙﻮر ﻳﻮم،ﻓﻮزار يﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻲﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
اﻧـﺪ. ﺑـﻮده  ﻴﺴـﻼ ورﺗو  ﻴﺴـﺘﻴﻠﻴﺲ اﭘ،  زوﺗـﺎﻣﻨﻴﻮم و ﭘـﺮورش، ﺷـﺎﻣﻞ  ﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜ  يﻫﺎ اﻧﮕﻞ ﻳﻦﻛﺮد. ﻣﻬﻤﺘﺮ
در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸـﺘﺮك   DSWو  NHHIﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮﺳﻲ  
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺷﺎره  ﺪ.اﻧ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه EIOو   )ACAN(ﺎﻧﻮﺳﻴﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي  اﻗﻴ –ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ 
  ﺷﻮد. ﺷﺪه، اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ آب ورودي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ
 ٧ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
   ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي-1-1
و  0891در اواﺧﺮ دﻫـﻪ ﮔﺮدد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ  ﺑﺎز ﻣﻲ 7691ﺷﺮوع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ  ،در آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  0991اواﻳﻞ دﻫﻪ 
 lamredopyH noitcefnI( VNHHI ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴـﺎز و ﺑﺎﻓـﺖ زﻳﺮﺟﻠـﺪي ﺑﻴﻤﺎري ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ   ﻛﻪ ﺑﻮد  ﻏﺮﺑﻲ
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺧـﻢ ﺷـﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ و ﻛﺎراﭘـﺎس  از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ .ﺑﻮدﻣﻘﺎوم   )suriV sisorceN citiopotamaeH dna
% ﺗﻠﻔـﺎت 03ﺑـﻴﺶ از  ﻣﻮﺟـﺐ ﺷﻮد و  ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ  )SDR( emordnys ytimrofed tnuRآﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ 
  ﺪ.ﺑﺎﺷ ﻣﺰارع ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد در
در ﻣﻴﮕﻮي  اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ودر آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ  sirtsarilyts.Pدر ﻣﻴﮕﻮي  ﺷﺪﻳﺪياﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻠﻔﺎت  1891اﻣﺎ در ﺳﺎل  
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻳﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﻧﺪ. اوﻟـﻴﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﺘﻨـﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران در  9891در ﺳﺎل  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي
ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻳﻚ ﻫﭽﺮي در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺗﻬﻴـﻪ و ﺑـﻪ  ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي 00051وﻧﺎ اﻧﺠﺎم و در اﻳﻦ ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎه آرﻳﺰ
ﻧﻜـﺮوز ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﺧﻮﻧﺴـﺎز و ﺑﺎﻓـﺖ  اﺳﺘﻮك ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻋـﺎري از وﻳـﺮوس و آن را  ﺷﺪآﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
  .ﮔﺬاري ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺎم زﻳﺮﺟﻠﺪي
ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴ ﺑﺮايﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ   SECIاﺗﺤﺎدﻳﻪ  0991در ﺳﺎل 
و رﻋﺎﻳﺖ   )PFSMSU( margorP gnimraF pmirhS eniraM SU و ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات  3991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nebyw
ﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻋﻼم ﺷﺪه اوﻟﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي 
ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲ
 ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻲﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
  
  ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﺗﻌﺮﻳﻒ -1-2
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻲ  ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻌﺮﻳﻒ واﻗﻌﻲ 
زﻳﺴﺘﻲ و  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح اﻳﻤﻨﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﺮ واﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و 
ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻲ ﻛﻪ درﻟﻴﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻳﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎﻳﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
  داراي ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻗﺮار ﻣﻲ ﺧﺎص
 .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 .ﻲ آﻧﻬﺎ را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﺻﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺑ 
 ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺪﻳﺪ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺷﻮﻧﺪ.  ﻪ ﺑ 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨
 
اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻋﻤﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺨﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ. ي ﻣﻲزا از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻴﻤﺎري
، وﻟـﻲ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑـﻮده در ﻣﻴﮕﻮﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه  ﻣﻮﺟﺐﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲ ).pps oirbiV( ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ
ﻫـﺎ ﺟـﺰو ﻓﻠـﻮر اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻗـﺮار داد زﻳـﺮا  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧـﺎص ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  در ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﻬﺎ راآﻧ ﺗﻮان ﻧﻤﻲ
  .ﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﺗﻮان ادر ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮ 
ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ وﻟﻲ  ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﺧﺎصﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم  ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ،ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﺧﺎصرا ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﮕﻮي  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻣﻲ
ﺗﻮان در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮده  را ﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕ
 ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﺧﺎص. ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺮدﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ  ﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﺧﺎصﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎﺻو ﻣﻴﮕﻮي 
 ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ .ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻼق ﻣﻲﺗﻲ اﻳﻫﺎﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ
ﺪ و اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻨﺑﺎﺷ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه و ارﺛﻲ ﻧﻤﻲﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﺑﻪ  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﻄﻮح اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺷﻮد. ﻣﻔﻬﻮم  ﻧﻤﻲ
ﻋﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را  ،ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ )CBN( retneC gnideerB raelcuN ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ،اﮔﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه
 ﺗﻤﺎﻣﻲدو ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮاي  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي CBN  . در ﺷﺮاﻳﻂﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
ﻴﻢ ﻳزﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎ د. اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح اﻳﻤﻨﻲﺷﻮ ﻣﻲ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﻧﺠﺎم اﺧﻄﺎرﻛﺮدﻧﻲﻫﺎي  ﺑﻴﻤﺎري
  ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻣﻲ )htlaeH hgiH(ي ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎﻻ آﻧﻬﺎ را ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
  
  ﺑﺎﻳﺪ از آﻧﻬﺎ ﻋﺎري ﺑﺎﺷﺪ  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻳﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ -1-3
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي  ﺑﺮﺧـﻲ از  )EIO ,htlaeH laminA rof noitasinagrO dlroW ehT( ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ دام 
ﺑـﻪ  را در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك آﺑﺰﻳﺎن
ﻓﻬﺮﺳـﺖ  ،ﺳـﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ دام و در ﻛﺘﺎب   ﻧﻤﻮدهﻴﻦ ﻴﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺧﻄﺎرﻛﺮدﻧﻲ ﺗﻌ
در ﻛـﻪ در ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد وﻳﻜﺴـﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس روش ﭘﺮوري  ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰيﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻛﺮده اﺳﺖ.
  ذﻛـﺮ  )slaminA citauqA rof stseT citsongaiD fo launaM( ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳـﺎن  ﻣﻮنراﻫﻨﻤﺎي آزﻛﺘﺎب 
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دامﻫﺎ،  ﻣﻮارد را ﺑﻪ  ﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎريﻳاﻗﺪام و در ﺻﻮرت ﺗﺎ ﻫﺎ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﻴﺴـﺖ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي  ري ﺑـﻮدن آﺑـﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﻋـﺎ  ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪون اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ
ﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻳﻫـﺎ  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ و ﺳﻄﻮح اﻳﻤﻨﻲ و ﻧﻮع ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﻌـﺪاد ﭘـﺎﺗﻮژن . در اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﺮا ي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻮﻟﻴﺪ 
وﻳﺮوس ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  7 ،ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدن ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺮاوﻟﻲ ﺑوﻳﺮوس  9 ،ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
 ﺑﻴﻤـﺎري ﻧﻜـﺮوز روده ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوﺳـﻲو  )ieaneP surivolucaB( اي ﺑـﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوس ﭘﻨـﻪﻫـﺎي  ﺑـﻮده و ﺑﻴﻤـﺎري
 ٩ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
در و ﺑﻮده و در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮدن ﮔﺰارش ﻧﺸـﺪه  ﻲﻠﻮوﻳﺮوﺳﻫﺎي ﺑﺎﻛ ﻛﻪ از وﻳﺮوس )sisorceN tugdiM larivolucaB(
ﻛـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ  ﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻳﻫﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭘﺎﺗﻮژنﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
 ﺟﺪولﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در وﻳﺮوس، ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺳﻪ ﭘﺮوﺗﻮزا ﻣﻲ 9ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮده  ﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول در ﻃﻲ زﻣﺎنذﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮔ
ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﻳـﺎ در  در اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪاًﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري 2991اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
 ﺑـﻪ ﻟﻴﺴـﺖ اﺿـﺎﻓﻪ  )VNMI ,suriV sisorcenoyM noitcefnI( ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﻴﻤﺎري  2002ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻟﻴﺴـﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﺗﻮژنوﻳﺮوس ﻣﻲ 9اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮو  ﺷﺪه
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.  
ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﮔـﺰارش اﻋـﻼم ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﺎﺗﻮژن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ دام، ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺎﺗﻮژن
ﻫﺎ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده  ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮدﻳﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در
ﻫﺎ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن
ه و ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ آﻧﻬـﺎ ﻲ ﺑـﻮد ﻳﺷﻮﻧﺪ از ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داراي اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻮﻟﻴﺪ 
  اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
  ﺷﻮﻧﺪ :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ yrogetacاﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻳﺎ 
ﻲ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻳ)دﺳﺘﻪ اول ( : ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ C-1
  را دارﻧﺪ . از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ 
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮﻧﺪ. )دﺳﺘﻪ دوم (: ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮده و ﻣﻲ C-2 
  . ع ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ دور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ)دﺳﺘﻪ ﺳﻮم (: ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات را دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺰار C-3
  
 ﻧﺒﺎﺷﺪ. ي ﺧﺎصﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻓﻬﺮﺳﺖ -1ﺟﺪول
  ﻫﺎ دﺳﺘﻪ  ﭘﺎﺗﻮژن  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎري  ردﻳﻒ
 1C وﻳﺮوس)VSSW(suriv emordnyS topS etihW  1
 1C  وﻳﺮوس)VST(suriV emordnyS rauaT  2
 detaicossA-lliG /suriV daeH wolleY  3
)VAG/VHY(suriV
 2-1C  وﻳﺮوس
  2-1C  وﻳﺮوس )VNMI(suriv sisorcenoyM noitcefnI  4
 ekilovraP citaercnapotapeH  5
)VPH(suriV
 2-1C  وﻳﺮوس
 dna lamredopyH noitcefnI  6
 sisorceN citeiopotameH
)VNHHI(suriV
  2C  وﻳﺮوس
  2C  وﻳﺮوس)PB(ieaneP surivolucaB  7
 sisorceN dnalG tugdiM surivolucaB  8
)NMB(suriV
  2C  وﻳﺮوس
  2C  وﻳﺮوس nodonom sueaneP  9
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠١
 
  ﻫﺎ دﺳﺘﻪ  ﭘﺎﺗﻮژن  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎري  ردﻳﻒ
)VBM(surivolucaB
  2C  ﺑﺎﻛﺘﺮي )PHN(sitarcnapotapeH gnizitorceN  01
  2C  اﻧﮕﻞaidiropsorciM  11
  2C  اﻧﮕﻞaidiropsolpaH  21
 3C  اﻧﮕﻞseniragerG  31
  
  ي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺎﺗﻮژن  -1-3-1
  ﺷﻮﻧﺪ: ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻴﮕﻮدرﮔﻴﺮﻫﺴﺘﻨﺪﻣ ﻴﻤﺎريﻛﻪ در ﺑﺮوز ﺑ ي ﻫﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻃﻠﺐ ﺻﺖﻓﺮ ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻲﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎﺗﻮژن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
ﻓﺮﺻـﺖ  يﻫـﺎ ﭘـﺎﺗﻮژن  ﻲوﻟ ـ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻲزا ﻴﻤﺎريﺑ يﺑﺮا ﻳﻂﻛﻪ ﺷﺮا ﺷﻮد ﻲﻣ ﻋﻔﻮﻧﺖﻣﻮﺟﺐ  ﻲزﻣﺎﻧ ﻲﭘﺎﺗﻮژن اﺻﻠ
 ﻴﺴـﺘﻢ ﺳ ﻴﻄـﻲ ﻣﺤ ﻴﺖو وﺿـﻌ  ﻴﺰﺑـﺎن ﻣ ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻓ ﻴﺖﻛﻪ وﺿﻌﻛﻨﻨﺪ  ﻳﺠﺎدرا ا ﻴﻤﺎريﺑ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﻃﻠﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎً زﻣﺎﻧ
ﻧﻜـﺮوز، ﻛـﺪر  ي،ﺟﻠﺪ ﻳﻌﺎتﺿﺎ ،ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮﺟﺐﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻴﮕﻮدرﻣ ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎيﺑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻲﭘﺮورﺷ
 ﻴﺪ،روده ﺳـﻔ  ﻳﺠـﺎد ا ﻴﻜـﻮل، ﻫـﺎ، ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ، از دﺳـﺖ دادن ﻛﻮﺗ رﻧﮓ آﺑﺸـﺶ  ﻴﻴﺮو ﻣﺎت ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﺑﺪن، ﺗﻐ
   .(6991 ,renthgiL() ﺷﻮﻧﺪو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا  ﻲﺣﺎﻟ ﻲﺑ
  
  روش اﻧﺘﻘﺎل -1-3-1-1
 يﺷـﺪه ﺑـﺮ رو  ﻴﻞﺗﺸـﻜ  ﻴـﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑ در ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ ـ ﻴﮕـﻮ ﭘﺮورش ﻣ و ﻴﺮﺗﻜﺜ يدر آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮا ﻳﺒﺮﻳﻮو ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
زﺧـﻢ ﻣﻨﺎﻓـﺬ  ﻳﻖاز ﻃﺮ يوﺟﻮد دارد. ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﮕﻮ؛و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮﺗﻜﺜ يﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب در ﺳﺎﻟﻦ يﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ
 ﻴـﺎﻧﻲ روده ﻣ ﻳـﺎت ﻣﺤﺘﻮ ﻴـﺮ در ﺳـﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜ  يﻫﺎرو ﻳﺒﺮﻳﻮو ﻲ. ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﺷﻮد ﻲﻣ ﻴﮕﻮوارد ﺑﺪن ﻣ ﻳﻪﺗﻐﺬ ﻳﺎ ﻴﻮانﭘﻮﺷﺶ ﺣ
  .)6991 ,renthgiL( ﺷﻮﻧﺪ ﻲاز ﺑﺪن آن ﺧﺎرج ﻣ ﻳﺰير ﺗﺨﻢ ﻲﻛﻪ در ﻃ اﺳﺖ ﻳﺰير ﻣﺎده آﻣﺎده ﺗﺨﻢ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ
  
  و ﺑﻘﺎء ﻳﺮيﭘﺬ ﻳﺴﺖز -1-3-1-2
ﺷﺪه از ﻣـﺰارع آﻟـﻮده اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  يﺟﺪاﺳﺎز ﻴﮕﻮيﻣ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲاﺛﺮات اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮ و يﺑﺮ رو ﻳﺎديز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻳـﺎ  ﻲﺑﻌـﺪ از ﻛﻠـﺮ زﻧ ـ ﻲدر رﺳـﻮﺑﺎت اﺳـﺘﺨﺮ ﺣﺘ ـ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﻣ ـ يﻫـﺎرو  ﻳﺒﺮﻳـﻮ واز آن اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﻲﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛ
  .)6991 ,renthgiL( ﺪﺑﻘﺎء ﻳﺎﺑﭘﺎﺷﻲ  آﻫﻚ
  
  و درﻣﺎن ﻴﺸﮕﻴﺮيﭘ -1-3-1-3
در  ﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ ﻣـﺎﻧﻊ ﺑـﺮوز و  ﻳـﻖ ﻃﺮ ﻦﻳ ـآب ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد ﺗـﺎ از ا  ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻳﺮﻳﺖﺑﺎ ﻣﺪ ﺗﻮان ﻲرا ﻣ وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ
را ﻛﺎﻫﺶ داد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﻘﺎل  ﻴﮕﻮﻫﺎاﺳﺘﺮس وارده ﺑﻪ ﻣ ﻴﺰانﻣ ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ ﻳﺪﮔﺮد ﻴﮕﻮو ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜ
 ١١ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
ﺑﺎﺷـﺪ.  ﻲﻣ ـ ﻴﮕـﻮ ﺑﭽـﻪ ﻣ  ﻳﺨـﺘﻦ ﻗﺒـﻞ از ر  زيﺧﻮب اﺳﺘﺨﺮ، و آﻣﺎده ﺳـﺎ  ﻲﺷﺎﻣﻞ: اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻃﺮاﺣ ﻴﻤﺎريﺑ
 ﺗﻠﻔـﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ در زﻣﺎن ﭘـﺮورش ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ  ﻳﺴﺘﻲه زآب روزاﻧﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮد ﻳﺾﺗﻌﻮ ﻳﺶاﻓﺰا
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘـﺲ از ﺑﺮداﺷـﺖ  ﻲﭘﺎﺷ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و آﻫﻚ ﻲ،ﻛﺸ زه ﻴﻦﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ ﻴﻪﺗﻮﺻ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲاز و ﻲﻧﺎﺷ
  .ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻴﻪﺗﻮﺻ
ﻟـﻮده از آ ﻴﺮيﺟﻠـﻮﮔ  ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ ﻴﺪو ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋ ﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎ  ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻴﺮ،درﺧﺸﺎن ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻪ
 ﻳﺒﺮﻳـﺰﻳﺲ از ﺑـﺮوز و  ﻴﺸـﮕﻴﺮي ﭘ ﺑـﺮاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ  يﻫـﺎ راﻫﻜﺎر ﻳﮕـﺮ ﺷﻮد. از د ﻲﻣ ﻴﻪﺗﻮﺻ ﻴﮕﻮ،ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﻣ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻳﻤﻨﻲا ﻴﺴﺘﻢﻣﺤﺮك ﺳ دﻫﺎ و ﻣﻮا ﻴﻮﺗﻴﻚآب ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑ ﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﻲﻣ
  
  )sisoirbiV( ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲو ﻴﻤﺎريﺑ -1-3-2
ﺗـﺎژك  ﻳـﻚ ﺑـﺎ  mμ 0.4 – 0.1 × 0.1 – 5.0 ﻳﺰﻛﻮﺗـﺎه، ﺑـﻪ ﺳـﺎ  ايﻴﻠـﻪ ﻣ يﻓﻮﻟﻮژﺮﺮ ﻣاز ﻧﻈ ﻳﺒﺮﻳﻮوﺟﻨﺲ  يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ
 و ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﻫﺎ ﻴﺪراتﻛﺮﺑﻮﻫ ﻴﺮآﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻤ ﻴﺪازﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ اﻛﺴ ﻲﻣ ﻲﮔﺮم ﻣﻨﻔ و ﻲﻣﻨﻔﺮد ﻗﻄﺒ
 ﻴـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟ  ﻗـﺎدر ﺘﻨﺪ. ﻣﻘـﺎوم ﻫﺴ ـ 921Oﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻳﺒﺮﻳـﻮ وو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ  ﻳﺪﻧﻤﺎ ﻲﺑﺪون ﮔﺎز ﻣ ﻴﺪاﺳ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮔﻠـﻮﻛﺰ و  ﻴﻮز،از ﺳـﻠﻮﺑ  ،ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻧﻤ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻴﻼزﻛﺮﺑﻮﻛﺴ يد ﻴﻦﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ آرژﻧ ﻴﻼزﻛﺮﺑﻮﻛﺴ يد ﻴﺘﻴﻦو ارﻧ ﻴﺰﻳﻦﻟ  ﻳﻨﺪول،ا
 ﻳـﺪ ﻛﻠﺮا ﻳﻢ( ﺳـﺪ v/w% )6 -1در ﻏﻠﻈـﺖ  ،ﺪدﻫﻨ ـ ﻲرا  اﻧﺠـﺎم ﻣ ـ ﻴﺘﺮاتﻧ ﻴﺎياﺣ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻴﺪﺳﺎﻛﺎرز، ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز اﺳ
 ﻣﺜﺒــﺖ آﻧﻬ ــﺎ  ﭘﺮوﺳــﻜﺎﺋﻮر –و واﻛــﻨﺶ ووﮔــﺲ ،ﻛﻨﻨ ــﺪ ﻲﻣ ــ ﺗﺠﺰﻳ ــﻪرا  ﻴﻦ، و ژﻻﺗ ــANDﺧــﻮن،  ،ﻛﻨﻨ ــﺪ ﻲرﺷــﺪ ﻣ ــ
   (. 4002 ,itayajiW ;6991 ,renthgiL)ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
،   sucifinluv.V، iyevrah.Vﺷ ــﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ از :  ﻲﻣ ــ ﻴﻤ ــﺎريﻣﻮﺟــﺐ ﺑ ــﺮوز ﺑ  ﻴﮕ ــﻮﻛ ــﻪ در ﻣ ﻲﻳﻫ ــﺎ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ
ﻛﻨﻨـﺪ. در ﻣـﺰارع  ﻲﻣـ ﻴﻤـﺎريﺑ ﻳﺠـﺎدا ﻳﻬـﺎدر ﻫﭽﺮ ﻲﻓﺮاواﻧـ ﻴـﺐﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ sucitylonigla.Vو   sucitylomeaharap.V
 ﻴـﺐ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ    sucifinluv.Vو   iyevrah.V،  sucitylonigla.V،  sucitylomeaharap.Vﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻴﺸـﺘﺮ ﺑ ﻫﺎ يو ﻧﺮﺳﺮ ﻲﭘﺮورﺷ
 ﺷ ــﻮﻧﺪﻣﻮﺟــﺐ ﺑ ــﺮوز ﺑﻴﻤ ــﺎري ﻣ ــﻲ  ﻴ ــﺰﻧ  sillaivulf.Vو   alesmad.Vﻣﻮاﻗ ــﻊ  ي. در ﭘ ــﺎره اﻛﻨﻨ ــﺪ ﻲﻣ ــ ﻴﻤ ــﺎريﺑ ﻳﺠــﺎدا
  (. 6991,renthgiL)
  
  اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي -1-3-2-1
 ﻴﻤـﺎري ﺑ ﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ . وﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ يﭘـﺮور  يﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت در ﺻﻨﻌﺖ آﺑـﺰ  ﻣﻨﺠﺮﻣﻬﻢ  ﻫﺎي ﻴﻤﺎرياز ﺑ ﻳﻜﻲ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲو
در  ﻴﻌﻲﺑﻄـﻮر وﺳ ـ ﻳﺒﺮﻳـﻮ و يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣ ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎتاﺳﺖ ﻛﻪ  ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ
اﻣـﺎ  دﻫـﺪ،  ﻲرخ ﻣ ـ ﻴـﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜ  ﻳﺒﺮﻳﻮواز  ﻲﺖ ﻧﺎﺷ. ﻋﻔﻮﻧاﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪﺟﻬﺎن اﻧﺘﺸﺎر  ﻴﮕﻮيﭘﺮورش ﻣ ﻴﻼتﺗﺴﻬ
 ﻳـﻚ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻴﻤـﺎري ﺑ ﻳـﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ا  ﻳـﺪه د ﻴﮕـﻮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣ  يﻫﺎ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ يﻫﺎدر اﺳﺘﺨﺮ ﻴﺰﻧ ﻫﺎﻳﻲ ﻴﺮيﮔ ﻫﻤﻪ
 ﻴﻄـﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤ  دﻫﺪ ﻲرخ ﻣ ﻲزﻣﺎﻧ ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﻦا ﻴﻮع. ﺷﺷﻮد ﻲﻣ ﻳﺠﺎدا  ﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪواز ﺧﺎﻧﻮاده  ﻲﮔﺮم ﻣﻨﻔ يﺑﺎﻛﺘﺮ
وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ و  ﻴﮕﻮﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻛﻢ در ﺧﻮن ﻣ ﻴﻌﻲﻃﺒ ﻳﻂﻫﺎ در ﺷﺮا يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦﻛﻨﻨﺪ، ا ﺗﺤﺮﻳﻚرا  يﻛﺘﺮﺑﺎ ﺮﻳﻊﺳ ﻴﺮﺗﻜﺜ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢١
 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻳﻲﻫـﺎ ﻣـﻮﺛﺮ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭘـﺎﺗﻮژن  ﻴﺰﻳﻜﻲﻣﺎﻧﻊ ﻓ يآﺑﺰ ﻲ. ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﺎرﺟﺷﻮد ﻲﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮر ﺗﺤﻤﻞ ﻣ
و  ﻲﻓﻮﻗـﺎﻧ  ﻲﮔﻮارﺷ ـ يﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣـﻮرد ﻣﺠـﺎر  ﻳﻦﭘﻮﺳﺖ وارد ﺑﺪن آن ﺷﻮﻧﺪ؛ ا ﺳﺨﺖ ﻲدارﻧﺪ از ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟ ﻲﺳﻌ
ﺗـﺮ ﺣﺴـﺎس  يﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻮذ ﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﻳﻦﺑﻨـﺎﺑﺮا  وﺷـﺪه  ﻴﺪهﭘﻮﺷ ـ ﻲﻧﺎزﻛ ﻻﻳﻪ. آﺑﺸﺶ ﺑﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻴﺰﻧ يآﺑﺰ ﻲﺗﺤﺘﺎﻧ
ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ،  ﻴﺪهﭘﻮﺷ ـ ياﺑـﺎ ﭘﻮﺳـﺘﻪ  يآﺑـﺰ  يﻫـﺎ  . رودهﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻣ ﻴﺰﻫﺎ  ﺗﻤ اﻣﺎ ﺳﻄﻮح آن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﻣ
  .)6991 ,renthgiL( ﺑﺎﺷﺪ ﻲرﺳﻮﺑﺎت ﻣ ﻳﺮر آب، ﺧﻮن و ﺳﺎﻣﻮﺟﻮد د يﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﭘﺎﺗﻮژن يﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮا ﻳﻦﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺮ ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﻴـﺮ ﺗﻜﺜ ﺗﻠﻔـﺎت در ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﻲﻋﻠﻞ اﺻـﻠ  ﻳﻦاز ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻳﻜﻲﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲدرﺧﺸﻨﺪه ﻣ ﻲ،ﮔﺮم ﻣﻨﻔ يﺑﺎﻛﺘﺮ يﻫﺎرو وﻳﺒﺮﻳﻮ
ﻻرو  ﻴـﺪ و ﺗﻮﻟ ﻴـﺮ ﭘﺮورش ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺰاران واﺣﺪ ﺗﻜﺜ ﻫﺎي ﻴﺴﺘﻢدر ﺳ ﻲواﻧﺎﻣ ﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮسﻟو  ﻣﻮﻧﻮدن ﭘﻨﺌﻮس يﻻروﻫﺎ
 ﻴـﺎن ﻣ از. )8791 ,nosnhoJ( را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ  زﻳـﺎدي  ياﻗﺘﺼـﺎد  يﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺿـﺮرﻫﺎ  ﻲآﻟﻮدﮔ ﻳﻦا در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
از وﺟـﻮد  ﻲﻛـﻪ ﺣـﺎﻛ  ﻴﺴـﺘﻨﺪ، زا ﻧ ﻴﻤﺎريﺑ يزا ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻴﻤﺎريﺑ ﻲﺷﺪه، ﺑﻌﻀ يﺟﺪاﺳﺎز يﻫﺎرووﻳﺒﺮﻳﻮ  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻳﻮﻓـﺎژ آن را ﺑـﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮ  ﻳـﻲ زاﻴﻤـﺎري ﺑ ﻴﺴـﻢ ﻣﻜﺎﻧ ﻴـﺮاً . اﺧﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ يﮔـﺮوه از ﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﻳﻦا ﻳﺎدز ﻴﻜﻲو ژﻧﺘ ﻲﺗﻨﻮع ﻣﻠﻜﻮﻟ
  اﻧﺪ. اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺣﺴﺎس ﺑـﻪ آن از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻳﺎﻳﻲﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻲﺗﻤﺎﻣ ﻴﺎنو در ﻣ ﻴﺎدر ﺳﺮاﺳﺮ دﻧ ﻲﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧ يدارا وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ
رخ  ﻴﮕـﻮ ﻣ ﻲﻣﺮاﺣـﻞ زﻧـﺪﮔ  ﻲدر ﺗﻤﺎﻣ وﻳﺒﺮﻳﻮﻳﻲ ﻫﺎي ﻴﺪﻣﻲ. اﭘﻳﺎﺑﺪ ﻲﻣ ﻴﻮعﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺷ ﻲﻣ ﻴﮕﻮﻫﺎﻣ
ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ از   ﭘﻨﺌـﻮس ﻣﻮﻧـﻮدن در  ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲاز و ﻲﺑﺰرﮔ ﻫﺎي ﻴﺪﻣﻲاﺳﺖ. اﭘ ﻳﻊﺷﺎ ﻫﺎ ﻳﺰيدر ﺗﺨﻢ ر ﺘﺮﻴﺸاﻣﺎ ﺑ دﻫﺪ، ﻲﻣ
و  ﻴﺎاز اﻛﻮادور، ﭘﺮو، ﻛﻠﻤﺒ  ﻲواﻧﺎﻣ ﭘﻨﺌﻮسﻟﻴﺘﻮدر ژاﭘﻦ، و   ﻴﻜﻮسژاﭘﻮﻧ ﭘﻨﺌﻮسآرام،  ﻴﺎﻧﻮسو ﺳﻮاﺣﻞ اﻗ ياﻧﺪوﻧﺰ در
ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺪرم  ﻳﺎاز ﻋﻼﺋﻢ  يﻋﻪ اﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮ ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﻦا(. 6991,renthgiL)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  يﻣﺮﻛﺰ ﻳﻜﺎيآﻣﺮ
زﺧـﻢ،  ﻲﻣﻮﺿـﻌ  ﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ ﺿﻤﺎﺋﻢ و ﭘﻮﺳﺖ، و ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲو ي،و روده ا ﻲدﻫﺎﻧ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ و ﺷﻮد ﻲﻣ ﻴﺎنﺑ
   (. 6991,renthgiL) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺳﻤ ﻲﭘﺎﻧﻜﺮاﺳ يو ﻛﺒﺪ ﻴﺴﺘﻤﻴﻚﺳ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲﭘﻮﺳﺘﻪ، و ﻴﻤﺎريﺑ
 ﻳﺒﺮﻳـﻮو،  يﻫـﺎرو  ﻳﺒﺮﻳـﻮ وﻣﺎﻧﻨـﺪ:  ﻳﺒﺮﻳـﻮ و يﺘﺮﺑـﺎﻛ  يﻫـﺎ  از ﮔﻮﻧـﻪ ﻲﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﻮاﻋ  ﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ ﻛﻨﻨـﺪه و  ﻳﺠـﺎد ا ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﺷﻮد.  ﻲﻣ ﻳﺠﺎدا  (0991,renthgiL) ﻳﺴﻴﺪﻳﺎﭘﻨﺎ ﻳﺒﺮﻳﻮو،  ﻴﻨﻮﻟﺘﻴﻜﻮسآﻟﺠ ﻳﺒﺮﻳﻮو،  ﻴﻜﻮسﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﺘ ﻳﺒﺮﻳﻮو،  ﻴﻔﻴﻜﻮسووﻟﻨ
 يﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻳﺮو ﺳـﺎ   ﻳـﺎﻟﻴﺲ ﻓﻠﻮو ﻳﺒﺮﻳـﻮ و و  ﻣﺴـﻼ دا ﻳﺒﺮﻳـﻮ در اﺛـﺮ و  ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲﺑﺮ وﻗﻮع و ﻲﻣﺒﻨ يا ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
و  ﻲوﺣﺸ ـ ﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣ ﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻣ ﻴﻌـﻲ ﺟـﺰء ﻓﻠـﻮر ﻃﺒ  ﻳﺒﺮﻳـﻮ و يﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ  ( 6991,renthgiL) وﺟـﻮد دارد  ﺰﻴ ـﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧ
ﺟـﺎﻧﻮر  ﻴﻌﻲﻃﺒ ﻲدﻓﺎﻋ ﻫﺎي ﻴﺴﻢﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧ ﻲو زﻣﺎﻧ( 0991 ,renthgiL dna kcorB ;0991 ,nnamredniS) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﭘﺮورﺷ
 يﻮاﻣـﻞ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺘﻌـﺪد اﻣﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋ ﻳﻦﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ا ﻲﻣ ﻳﻞﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺗﺒﺪ يﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﺷﻮﻧﺪ، ﻲﻣ ﻴﻒﺗﻀﻌ
  ﮔﺮدد. ﻲﻣ ﻳﺠﺎدا
  
  ﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻳﻋﻼ -1-3-2-2
آﻟـﻮده ﺑـﻪ  ﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺷـﻮد. ﻣ  ﻲﺟﻮان ﻣ ـ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻻروﻫﺎ و ﻣ ﭘﺴﺖﺑﺎﻻﺧﺺ در  ﻳﺪﺷﺪ ﻴﺮﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣ ﻴﻤﺎريﺑ اﻳﻦ
دﻫﻨـﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻲاﺳﺘﺨﺮ  را ﻧﺸـﺎن ﻣ ـ يو  آﻣﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎ  ﻴﭙﻮﻛﺴﻲﻫ ﻴﻞاز ﻗﺒ ﻲﻋﻼﺋﻤ ﻴﻤﺎريﺑ
 ٣١ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  يدر رو ﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣ رﻳﺎﻳﻲﭘﺮﻧﺪﮔﺎن د ﻳﻨﺪ،آ ﻲﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣ ﻴﮋناﻛﺴ ﻳﺎﻓﺖﺟﻬﺖ در ﻴﮕﻮﻫﺎﻣ ﻳﻨﻜﻪا
دﻫﻨـﺪ. ﻋﻔﻮﻧـﺖ  ﻲاز ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣ ـ  6ﻲآﻟﻮده ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮراﻓﺸـﺎﻧ  ﻴﮕﻮﻫﺎيﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﺐ ﻣ ﻲﻣ ﻳﺪهد ﻲﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ
در ﻻروﻫﺎ و  ﺎﻻﺧﺺﻫﺎ ﺑ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻦﺷﺪ. اﺑﺎ  9ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻳﺎ  8ي، روده ا  7يﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﺪ ﻴﮕﻮدر ﻣ ﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎاز و ﻲﻧﺎﺷ
ﻧﻮراﻓﺸـﺎن ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﻳﺒﺮﻳﻮﻫـﺎي آﻟﻮده )ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ( آﻟﻮده ﺑـﻪ و  ﻴﮕﻮﻫﺎيﺷﻮد. ﻣ ﻲﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
ﭘﻼﻛﻬﺎ  ﻳﻦﺑﺎﻻ ا ﻳﻲدﻫﻨﺪ. در ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎ ﻲو ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻼك ﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﺑﻪ رﻧﮓ آﺑ ﻳﺎديز ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ يﻫﺎ ﻲﻣﺸﺨﺺ ﻛﻠﻨ
و در ﺳـﻄﺢ  ﻲدﻫـﺎن، زواﺋـﺪ ﺣﺮﻛﺘ ـ يﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻳﺎ ﻴﻜﻮلﻛﻮﺗ ﺳﻄﺢﺷﻜﻞ در  يا ﻴﻠﻪﻣ يﻳﻬﺎاز ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻌ
 ,renthgiL dna kcorB ;0991 ,nnamredniS) ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻣ ـ ﻳـﺪه دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش و ﻣﻌـﺪه د  يو ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ يﻣﺮ ﻴﻜﻮلﻛﻮﺗ
  .(0991
ﻣﺠﺎري  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻲ،ﻣﻌﺪه دﺳﺘﮕﻬﺎ ﮔﻮارﺷ ﻴﺶﺳﻄﺢ دﻫﺎن و ﻗﺴﻤﺖ ﭘ ﻳﻬﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻬﺎيآﻟﻮدﮔ ﻲﻫﻤﺮاه ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻄﺤ ﺑﻪ
 ﻴﻦﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس رﻫـﺎ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻫﻤ ـ يﮔﺮد و ﻛﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺠﺎر ﻴﺰﻧ ﻴﺎﻧﻲروده ﻣ ﻴﺎلﺗﻠ ﻲﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و اﭘ
 يو ﻣﺠـﺎر  ﻴـﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ روده ﻣ  ﻳﻬﺎﻳﻲ.ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻨﺪﮔﻮ  sllab etihw elttiL  ﻳﺎ    sacnalb saitiloBرا  ﻴﻤﺎريﺑ ﻴﻞدﻟ
 ﻲو ﻋﻤـﻮﻣ  ﻴﺴـﺘﻤﻲ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺳ  ﻳﺠـﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ا ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ يﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻼﻛﻬﺎ
  .(0991 ,nnamredniS) ﺷﺮوع ﺷﻮد ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﻲﺷﺪه و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎ
  
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ -1-3-2-3
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺟـﺰء  ﻳﻬـﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳـﻦ ا ﻳﻨﻜﻪﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻴﮕﻮﻫﺎيدر ﻣ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻴﺐآﺳ ﻋﻼﻳﻢ
از  ﻲﻧﺎﺷ ـ ﻳـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺛﺎﻧﻮ  ﻳﺎ ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻳﺪﺷﺪ ﻴﺮاتﺗﺄﺛ ﻳﺎاﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻮده، در  ﻴﮕﻮﻫﺎﻣ ﻳﻦا ﻴﻌﻲﻃﺒ ﻴﻜﺮوﻓﻠﻮرﻣ
ﺷـﻮد.  ﻲﻣ ـ ﻴﮕﻮﻫـﺎ دﺳﺘﻪ از ﻣ ﻳﻦدر ا ﻴﻤﺎريﺑﺮوز ﺑ ﻋﺚﺑﺎ ﻴﻤﺎرﻳﺰا،ﺑ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻴﺰانﻣ ﻳﺶاﻓﺰا ﻴﺠﻪدر ﻧﺘ ﻳﺎ ﻳﻬﺎﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﺮﺳﺎ
ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻲﺳﻄﺤ يﺑﻪ ﺻﻮرت زﺧﻢ ﻫﺎ ﻳﺎﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ  ﻴﮕﻮﻫﺎيدر ﻣ ﻳﻬﺎﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦاز ا ﻲﻧﺎﺷ يﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در داﺧـﻞ  ﻳﻬﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻼﻧﻮزه اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲدرﭘﻮﺷ ﻳﺎ ﻴﺘﻬﺎاز ﻫﻤﻮﺳ ﻲﻛﭙﺴﻮﻟ ﻴﻠﻪﺑﻮﺳ
  .(6991 ,renthgiL) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﺪنآن ﻗﺎﺑﻞ د ﺎيﻛﻨﺎره ﻫ ﻳﺎزﺧﻢ ﻫﺎ 
ر د ﻲﻋﻔـﻮﻧ  ﻴﻚﻫﻤﻮﺳـﺘ  يﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻧـﺪول  ﻴﺴـﺘﻤﻴﻚ ﺳ ﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ و  ﻴﮕﻮيﺷﺪه از ﻣ ﻴﻪﺗﻬ ﻲﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘ در
ﺗﻠﺴـﻮن و ﻋﻀـﻼت  ﻲ،ﻃﻨـﺎب ﻧﺨـﺎﻋ  ﻲ،آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻏﺪد ﺷـﺎﺧﻜ  ﻴﻮﻧﺪيﻗﻠﺐ، ﺑﺎﻓﺖ ﭘ ﻲ،ﻟﻨﻔ يﻫﺎ اﻧﺪام
ﻛﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  ﻔﺮهﺑﺎ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺣ ﻲ. ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس آﻟﻮده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻓﺘﮔﺮدد ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
ﻫﻤـﺮاه  ﻲﻟﻨﻔ ـ يدر اﻧـﺪاﻣﻬﺎ  ﻴﺪﻫﺎﺮوﺋاﺳـﻔ  ﻴـﺮي ﮔ ﻳﺮﺑﺎ ﺗﺼـﻮ  ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ. وﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻴﻜﻮژنو ﮔﻠ ﻲﻛﻢ ﺑﻮدن ذﺧﺎﺋﺮ ﭼﺮﺑ
  .(6991 ,renthgiL) اﺳﺖ
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  ﻴﺺﺗﺸﺨ -1-3-2-4
ﺑﺎﺷـﺪ. از دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش و  ﻲﻣ ـ ﻲﺷﻨﺎﺳ ـو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓـﺖ  ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ
 ﻲآﮔﺎر ﻋﻤـﻮﻣ  يﺣﺎو ﻫﺎي ﻴﺖﭘﻠ يﻒ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺮ روﻤﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻫﻤﻮﻟ ﻴﻪﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻬ
 يرا ﻟﻪ ﻛـﺮده و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮ رو  ﺟﺎﻧﻮرﭘﺴﺖ ﻻرو ﻛﻞ  ﻲ( ﻛﺸﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳSBCT) ﻳﺒﺮﻳﻮو ﻲآﮔﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎﻳ
ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از  81ﺗـﺎ  21درﺧﺸـﺎن در ﻣـﺪت  ﻫـﺎي ﻲ. ﮔـﺎه ﻛﻠﻨـﻳﻨـﺪﻧﻤﺎ ﻲﻣـ ﻴﺢﺗﻠﻘـ ﻲآﮔـﺎر اﻧﺘﺨـﺎﺑ يﺣـﺎو ﻴـﺖﭘﻠ
 dna kcorB ;0991 ,nnamredniS( ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣ ـ ﻴﻮسدرﺟـﻪ ﺳﻠﺴ ـ 03ﺗﺎ  52 يﻫﺎ در دﻣﺎ ﻴﺖﭘﻠ يﮔﺬار ﻧﻪﺎﺧ ﮔﺮم
  .)0991 ,renthgiL
  
  (يﻫﺎرو ﻳﺒﺮﻳﻮدرﺧﺸﺎن )و يﺑﺎﻛﺘﺮ -1 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﮔـﺮم، ﺗﺴـﺖ ﺗﺤـﺮك، ﺗﺴـﺖ  ﻴـﺰي ﺷـﻮﻧﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ رﻧـﮓ آﻣ  ﻲﻣ ـ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻳﺒﺮﻳﻮو ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﻳـﻦ ا ي. ﻛﻪ ﺑـﺮا ﻲو ﺗﺴﺖ درﺧﺸﻨﺪﮔ ﻴﺘﺮاتﻛﺎﻫﺶ ﻧ ﻳﻢ،ﺳﺪ ﻳﺪﻣﺼﺮف ﮔﻠﻮﻛﺰ، رﺷﺪ در ﺣﻀﻮر ﻛﻠﺮ ﻴﻮهﺷ ﻴﺪاز،اﻛﺴ
 ﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗـﻮاﻟ  ﻲﻣﻠﻜﻮﻟ يﻫﺎ شﺑﻬﺮه ﺑﺮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه از رو goloiBو   IPAﻣﺎﻧﻨﺪ  يﺗﺠﺎر يﻫﺎ ﻴﺖﺗﻮان از ﻛ ﻲﻣﻨﻈﻮر ﻣ
 ﻳﺴـﻚ ﮔـﺮدد. روش د  ﻲاﺳـﺘﻔﺎده ﻣ ـ ﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ يﻫـﺎ  ﻳﻪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮ ﻴﻖدﻗ ﻴﺺﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨ 61ANDr Sژن  ﻳﺎﺑﻲ
 ,renthgiL)ﺷـﻮد  ﻲاﺳـﺘﻔﺎده ﻣ ـ ﻳﺒﺮﻳـﻮ و يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ي( ﺑﺮاCIM) يﺗﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻳﺎ  ﺑﺎﺋﻮر-ﻲﻛﺮﺑ
  (.6991
  
    )PHN ,sititaercnapotapeH gnizitorceN( ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻲﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧ ﻴﻤﺎريﺑ -1-3-3
  
  ﻋﺎﻣﻞ
از ﻧﻈـﺮ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻲداﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟ  ياﺟﺒﺎر ﭘﺎﺗﻮژنو  ﻲﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠ ،ﻲﻣﻨﻔﮔﺮم  يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻚ ﻴﻤﺎريﻛﻨﻨﺪه ﺑ ﻳﺠﺎدا ﻋﺎﻣﻞ
 aflA(     ﻳﻮمرا آﻟﻔـﺎ ﭘﺮﺗﺌﻮﺑـﺎﻛﺘﺮ  يﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﻳـﻦ ا ﺑﺎﺷـﺪ.  ﻲﻣ ﭘﺮوﺗﺌﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ا
ﭘـﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  ﻲﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧ ﻴﻤﺎريدر ﺑ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦدو ﺷﻜﻞ از ا. ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﻴﺰ )muiretcaboetorp
 ۵١ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
آن ﺣﺎﻟـﺖ  ﻳﮕﺮﻓﺮم دﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎژك ﻣﻣﻴﻜﺮون 0/3 × 0/9ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻳﻜﺘﺰﻳﺎر يﻓﺮم ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ا ﻳﻚ
 ﻮدهﺗـﺎژك ﺑ ـ 8 يآن دارا  ﻴﭽﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮم ﻣـﺎرﭘ  ﻲﻣ ﻣﻴﻜﺮون 0/2 ×2/9ن آ و اﻧﺪازهﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺑﻮده  ﻲو ﺣﻠﺰوﻧ ﻴﭽﻲﻣﺎرﭘ
 ﻴﭽﻲﻣـﺎرﭘ  ﻴﻐـﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ ﺗ  ﻴـﺰ ﺗﺎر و ﺗﺎژك اﺿﺎﻓﻪ ﻧ ﻳﻚ ﻴﻦﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮك ا
 ﻲﻧﻜـﺮوز ﻋﻔـﻮﻧ  ﻴﻤـﺎري ﻛﻨﻨـﺪه ﺑ  ﻳﺠـﺎد ا يﺑـﺎﻛﺘﺮ  يﻫـﺎ  ﻳﻪﺳﻮ ﻴﻪﻠﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛ ﻴﭙﻲوﺟﻮد دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﻮﺗ
 )0991 ,nnamredniS( ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﻚﺑﻬﻢ ﻧﺰد ﻴﻠﻲﺧ ﻴﺎﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧ
  
  اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي -1-3-3-1
 ، ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌـﻮس اﺳﺘﻴﻠﻴﻮرﺳـﺘﻴﺲ )surefilets .P( ، ﭘﻨﺌﻮس اﺳﺘﻠﻴﻔﺮوس )sucetza.P(آزﺗﻜﻮس ﻴﮕﻮﻫﺎيﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣ ﺑﻴﻤﺎري
از  ﻴﻦﻻﺗ ـ ﻳﻜـﺎي آﻣﺮاز ﻛﺸﻮرﻫﺎي  و  )sisneinrofilac.P( ، ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ و ﭘﻨﺌﻮس ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﻨﺴﻴﺲ)sitsoroilyts .L(
از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻲﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗ  ﻴﺎيآﺳ ـ ياز ﻛﺸـﻮرﻫﺎ  ﻴـﺮاً اﺧ ﻳﻜﺎ و وﻧﺰوﺋﻼ، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و ﻛﺎﺳـﺘﺎر  ﻳﻞ،ﺑﺮز ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮو، اﻛﻮادور،
   ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻴﺰﻧ ﻴﻦوﭼ يﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﻣﺎﻟﺰ ﻳﻠﻨﺪ،ﺗﺎ
  
  ﻴﻨﻴﻜﻲﻛﻠ ﻋﻼﻳﻢ -1-3-3-2
،ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻳﺶاﻓﺰا ﻲ،و روده ﻫﺎ ﺧﺎﻟ يﻻﻏﺮﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا،  ﻴﻤﺎريﺑ ﻴﻨﻴﻜﻲﻛﻠ ﻢﻳﻋﻼ
ﻧـﺮم و  ﻴﮕـﻮ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣ ﻲﻻﻏﺮ ﻣ ﻴﮕﻮﻫﺎو ﻣ ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﺎﻫﺶ  ﻴﮕﻮﺑﺪن ﻣ يو ﭘﻬﻨﺎ ﻴﮕﻮﺑﻪ وزن ﻣ ﻴﮕﻮﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻣ رﺷﺪ،
 يﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﻓﻮر در ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎ  يرﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﺷـﺪه و  ﻴـﺮه و ﺗ ﻴﺎهﺳ ـ ﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻣ يﺷﻮد. آﺑﺸﺶ ﻫـﺎ  ﻲﺳﺴﺖ ﻣ ﻴﮕﻮﻫﺎﺑﺪن ﻣ
رﺳﻮب ﻛﻨﻨـﺪه در ﺳـﻄﺢ  ﺘﺮﻳﻬﺎيو ﺑﺎﻛ ﻳﺎﻓﺘﻪﮔﺴﺘﺮش  sdopoelPو  sdoporUﺑﺎﻻﺧﺺ  ﻴﮕﻮﻣ ﻲﺣﺮﻛﺘ ياﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻳﻲاﻧﺘﻬﺎ
  .(4991 ,.la te renthgiL) روﻧﺪ ﻲﻣ ﻴﻦاز ﺑ ﻲﺣﺎل ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﻲﺑ ﻴﮕﻮﻫﺎو ﻣ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺶاﻓﺰا ﻴﮕﻮﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣ
 ﻴﻌﻲرﻧﮓ ﺷﺪه و ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒ ﻲﺑ ﻴﺪو ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه و ﻣﺮﻛﺰ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺳﻔ ﻲآﺗﺮوﻓ ﻴﮕﻮﻫﺎﻣ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
 ياز ﻣﻼﻧﻮزه ﺷﺪن ﻣﺠـﺎر  ﻲﻧﺎﺷ ﻴﺎهﺳ ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس رﮔﻪ ﻴﻦﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻣ ﻳﺰﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎ
 ﻲﻣﺮﻛـﺰ آن آﺑﻜ ـو ﺣﺎﻟﺖ ادﻣﺎﺗﻮز داﺷﺘﻪ و  ﺷﺪه ﻲﺷﻮد و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﺮم و آﺑﻜ ﻲﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
  (.6991 ,renthgiL ;0991 ,nosnhoJ) اﺳﺖ
  
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ -1-3-3-3
 ﻳـﺪه ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس د  يﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣـﺎﺗﻮز در ﻣﺠـﺎر  ﻳﺪﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧﻘـﺎط ﺷـﺪ  ﻳﺪﺷﺪﺗﺎ  ﻳﻢﻣﻼ ﻲآﺗﺮوﻓ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻴﺐآﺳ در
 ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس از ﺣﺎﻟـﺖ  يﻣﺠـﺎر  يﻫـﺎ . ﺳـﻠﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ يﭼﻨﺪ ﻣﺠﺎر ﻳﺎ ﻳﻚﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در  ﺷﻮد ﻲﻣ
 ﻲﺑﻮده وﻓﺎﻗﺪ واﻛﻮﺋﻞ ﻣ ﻲﭼﺮﺑ يﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ﻲﻣﻘﺪار ﻛﻤ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺣﺎو ﻳﻦﺷﻜﻞ داده و ا ﻴﻴﺮﺗﻐ ﻲﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻌ ﻲﺳﺘﻮﻧ
از  ﻲﺗﺠﻤﻌ ـﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  اﺳـﺖ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻲﺗﺮﺷﺤ يو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ llec-Rدر  ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (.6991 ,renthgiL ;0991 ,nosnhoJ) اﺳﺖ ﻴﺺﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨ يدر ﻣﺠﺎر ﻴﻤﺎريﻛﻨﻨﺪه ﺑ ﻳﺠﺎدا ﻫﺎي يﺑﺎﻛﺘﺮ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶١
 
 
  PHNﻋﻼﻳﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻤﺎري   -2 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
 )noitcefni  laistekciR(ﻫﺎي رﻳﻜﺘﺰﻳﺎﻳﻲ  ﻋﻔﻮﻧﺖ -1-3-4
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ در اﻳـﻦ  0/2 – 0/7× 0/8 – 1/6mμﺑﺎ اﻧﺪازه  01ﺷﻜﻞ ﻳﻲرﻳﻜﺘﺰﻳﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  رﻳﻜﺘﺰﻳﺎ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻳـﻚ ﭘﻮﺷـﺶ اي ﻣـﻲ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد داراي ﺳﻪ ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑـﻪ 
ﺗﻠﻴـﺎل آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي، ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي )ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ( ﻫﻤﻮﻟﻨـﻒ، ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻬﺎ و اﭘـﻲ 
 ﻴﺘﻮﭘﻼﺳـﻢ ﺑـﻮده و ﻓﻘـﻂ در ﺳ  ﻲداﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟ  ياﻧﮕﻞ اﺟﺒـﺎر  يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦاﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  .)0991 ,renthgiL dna kcorB(ﻛﻨﺪ  ﻲرﺷﺪ ﻣ ﻴﺰﻣﻮاﻗﻊ در ﻫﺴﺘﻪ ﻧ يدر ﭘﺎره ا ﻲﻛﻨﺪ وﻟ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف رﺷﺪ ﻣ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
  
  ﻴﻨﻴﻜﻲﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠ -1-3-4-1
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﻤﻜـﻦ  ﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮعﻳﻋﻼ
ﺧﻮرﻧﺪ  ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻲ ﺣﺎل ﺑﻮده، ﻏﺬا ﻧﻤﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻧﻤﻮده و در اﻳﻦ
ر ﻛﻨـﺎره ﻫـﺎ و در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. در ﭘـﺎره اي از ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻛـﻪ د 
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ داراي آﺑﺸﺶ ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ، ﻋﻀـﻼت ﺷـﻜﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻛـﺪر و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس آﻧﻬـﺎ ﺷـﻜﻨﻨﺪه ﻣـﻲ 
در  ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻘـﻂ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس را ﻣـﻮرد ﺗﻬـﺎﺟﻢ ﻗـﺮار داده و اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ 
ﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس آﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺸﺎ  sirtsorilyts.P و sisnecugrem.P،  sutanigram.Pﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
 ,renthgiL dna kcorB( ﺷﺪه و ﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻲ ﺣﺎل ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻏـﺬا ﺧـﻮردن ﻧﺪارﻧـﺪ 
  .)0991
  
  ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻴﺐآﺳ -1-3-4-2
ﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﻫ ﻲﻞ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ دﻳﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻨدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي را در داﺧ
ﻫـﺎ ﻳـﻚ ﭘﻮﺷـﺶ ﺑـﺎ ﻏﺸـﺎء ﺳـﻪ ﻻﻳـﻪ وﺟـﻮد دارد و اﻧـﺪازه اﻳـﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻃﺮاف ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻳﻨﻜﻠﻮژن ﺑﺎدي ﻣﻲ
                                                 
 
 ٧١ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
رﻧﮓ آﺑﻲ را ﺟﺬب ﻧﻤﻮده و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ رﻧـﮓ  E&Hﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  5-05mμﻣﻴﻜﺮوﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮي از اﻳﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑـﻪ  004ﺎﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﻴﻤﺴﺎ و درﺷﺖ ﻧﻤ  neglueFآﻣﻴﺰي 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﻛـﺎﻣﻠﺘﺮي را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ﻧﻘﺮهدﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
  (.6991 ,renthgiL) دﻫﺪ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً دو اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ از ﺑـﺎﻛﺘﺮي  BLRﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ در  ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﻮد. در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي آﻟـﻮده ﺑـﻪ  اﻧﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺪد آﻧﺘﻨﻲ، ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي، ﻏ ﺳﻠﻮل
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻒ ﻣﻲﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻤ لﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﺛﺎﺑﺖ ، ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ و ﻣﺸﺨﺺ از ﺳﻠﻮ
اﻓﺘﺪ. ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮده و ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ در ﻧـﺪوﻟﻬﺎ  اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﻜﺘﺰﻳﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﺷـﻮد. ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺠﺰا ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺎدي از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺠﺎري و اﻳﺠﺎد واﻛﻮﺋﻞ ﻣـﻲ 
  (.6991 ,renthgiL) ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮد، ﻋﺮوق آﺑﺸﺶ ﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻣﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ 
  
  )sisolucrebuT pmirhS(                ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻞ ﻣﻴﮕﻮ  -1-3-5
ﺑـﻮده ﻛـﻪ  muiretcabocyM اي ﺷـﻜﻞ ﺑﻨـﺎم  ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، اﺳﻴﺪ ﻓﺴﺖ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮاي ﺟﺪاﺳـﺎزي اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑـﻪ ﺮاﺗﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮزي ﻫﻤـﺮاه ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻮزه و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺪول
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻮﺟـﺐ اﻳﺠـﺎد ﺿـﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﺑـﺮ روي ﺑﻮده و ﻳـﻚ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﺎ اﻧﺴـﺎن ﻣـﻲ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﻣﺤﻴﻂ
ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺠـﺎد ﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮ دﺳﺖ
  .(0991 ,renthgiL dna kcorB ;6991 ,3991 ,renthgiL) mutiutrof.Mو   muniram.Mﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻛﻨﻨﺪ ﻋ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
  
  ﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻳﻋﻼ -1-3-5-1
ﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻛﺎﻧﻮﻧﻬـﺎي ﻣﻼﻧـﻮزه در ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺪن ﻣﻴﮕـﻮ و ﻳﻋﻼ
ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﻚ زﺧﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻏﻴﺮ ﻣـﻨﻈﻢ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻀﻼت، ﺗﺨﻤﺪان، ﻗﻠﺐ و آﺑﺸﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در 
  ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻘﺎط ﻣﻼﻧﻮزه ﻣﺘﻌﺪد دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. 
  
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ -1-3-5-2
ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺪن و اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﻣﻼﻧﻮزه ﺑـﺎ ﺗﺠﻤﻌـﻲ از  E&Hدر رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
ﻮزي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در اﻳـﻦ ﺿـﺎﻳﻌﺎت و ﻛﺎﻧﻮﻧﻬـﺎي ﻣﻼﻧـﻮزه ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮﺳـﻴﺖ و ﻳـﺎ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣـﺎﺗ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آﺑﻲ ﻛﻢ رﻧﮓ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. در رﻧﮓ 
ﻛﺮﺑـﻮل ﻠﺴـﻮن ﻳـﺎ ﻧﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي زﻳﻞ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﻧﺪوﻟﻬﺎ ﻳﺎ ﮔﺮه
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨١
 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺴـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، رﻧـﮓ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  –ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺳـﻴﺪ  ﻛﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي )enishcuf lobraC( ﻓﻮﺷﻴﻦ
  .)0991 ,renthgiL dna kcorB( ﺻﻮرت ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﻓﺮﺿﻴﻪ -1-4
  اﺳﺖ. ﻲو ﻗﺎرﭼ ﻳﺎﻳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻛﺘﺮ يدارا ﻴﮕﻮﭘﺮورش ﻣ ﻴﺴﺘﻤﻬﺎيﺑﻪ ﺳ يآب ورود 
  
 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1-5
  ﺧﺎص ﻴﻤﺎرياز ﺑ يﻋﺎر ﻴﮕﻮيﭘﺮورش ﻣ يو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴﺮﺗﻜﺜ ﻴﺴﺘﻢﺳ يدر آب ورود ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻴﻴﻦﺗﻌ 
  ﺧﺎص ﻴﻤﺎرياز ﺑ يﻋﺎر ﻴﮕﻮيﭘﺮورش ﻣ يو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴﺮﺗﻜﺜ ﻴﺴﺘﻢﺳ يدر آب ورود ﻲﻓﺎرﭼ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﻴﮕﻮيﭘﺮورش ﻣ يو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴﺮﺗﻜﺜ ﻴﺴﺘﻢﺳ يدر آب ورود eaecanoirbiVﺧﺎﻧﻮاده  ﻳﻬﺎيﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  ﺧﺎص ﻴﻤﺎرياز ﺑ يﺎرﻋ
از  يﻋﺎر ﻴﮕﻮيﭘﺮورش ﻣ يو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴﺮﺗﻜﺜ ﻴﺴﺘﻢﺳ يدر آب ورود .pps muirasuF يﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  ﺧﺎص ﻴﻤﺎريﺑ
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-6
 در آﻣﺮﻳﻜﺎ و آﺳﻴﺎ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  -1-6-1
ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻛﺎروﻟﻴﻨـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ  وارد ﺷـﺪ و ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي واﻧـﺎﻣﻲ از ﭘﺎﻧﺎ  5891اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﺑﺮﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻓﺰوده ﻣﻴﺸﻮد. ﺷـﺶ ﮔﻮﻧـﻪ از 
 .P و  sisnenihc .P ,sucinopaj .P  ,sirtsorilyts .P  ,nodonom .P ,iemannav .Pﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ  
ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻫﺎواﻳﻲ وارد ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ وﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ sucidni
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ و ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻨـﻮز ﻧﮕﻬـﺪاري و ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ   ﺧﺎص
، ﻣـﻮرد ﺷﺪن از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي ﻣﻬـﻢ ﻋﺎري ﻋﺪم اﻣﻜﺎن  ﺑﺪﻟﻴﻞ  sucidni .Pﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ )ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
 ﺣﺬف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(.    
ﭘﺴـﺖ ﻻرو  00051ﻻﻳﺘﻨﺮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه آرﻳﺰوﻧﺎ،  از ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ واﻗﻊ در ﻣﻜﺰﻳـﻚ  9891در ﺳﺎل 
  NHHIواﻧﺎﻣﻲ را ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣﻮﻟـﺪ ﻋـﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري  اﻳﺘﻮﭘﻨﺌﻮس ﻣﻴﮕﻮي
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي "ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟـﻪ دوﻟﺘـﻲ  3991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nabywﺷﻮد. ﺳﭙﺲ آﻗﺎي اﻗﺪام 
وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد، اوﻟـﻴﻦ  0991ﻛﻪ در ﺳﺎل   SECIو ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺗﺤﺎدﻳﻪ  )PFSMSU( "درﻳﺎﻳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻮد را از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻗﺎﺑﻞ ﺷ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي
  واﻧﺎﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 ٩١ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
از ﻫﺎواﻳﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻳﻮان  6991در ﺳﺎل  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصدر ﻗﺎره آﺳﻴﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر واردات ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دراﻳﺠﺎد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﻣـﻮج ﻋﻈﻴﻤـﻲ 
اﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮاي واردات ﻣﻮﻟﺪ واﻧﺎﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي  از درﺧﻮ
ﮔﺮﻣـﻲ ﻇـﺮف  21-51ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ   21وارد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ  7991ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ در ﺳﺎل 
 8991. در اواﺳـﻂ ﺳـﺎل روز رﻛـﻮرد ﺑﺴـﻴﺎر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ و اﻧـﺪوﻧﺰي ﻧﻴـﺰ ﺗﻜـﺮار ﺷـﺪ  57ﻣﺪت 
ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﺧﻮدﺷـﺎن اﻗـﺪام ﻧﻤﻮدﻧـﺪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ واﻧﺎﻣﻲ  ﭘﺮورش
ﻧﺎﺷﻲ از واردات ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ از آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺑـﻴﺶ  STﻟﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮرا ﺳﻨﺪرم و
ﺲ از آن  ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از  ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ % ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻇﺮف ﺳﻪ روز در ﺗﺎﻳﻮان ﺷﺪ. ﭘ08از 
 dna lamredopyHﻧﺎﺷـﻲ از ﻓـﺮم ﻣـﺰﻣﻦ  ﺑﻴﻤـﺎري   و وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻛﻨﺪي رﺷﺪ و ﺳﻨﺪروم ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ و ﻛﻮﺗـﻮﻟﮕﻲ 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﭼﻴﻦ ﭘﺲ از ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺮداﺷﺖ زﻳﺎد ﻣﻴﮕﻮ  )VNHHI( suriV sisorceN citeiopotameaH
از ﺗﺎﻳﻮان وﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﺻﻞ از واردات ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ  در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ واﻧـﺎﻣﻲ ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻫﻤﺨـﻮﻧﻲ و اﻳﻤﻨـﻲ زﻳﺴـﺘﻲ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌـﺪ، ﮔﺴـﺘﺮش ﻳﺎﻓـﺖ و 
ﺮ ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرا در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣـﺮگ و ﻣﻴ ـ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ. وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﺒﻌـﺎت 
آن در ﺟﺪول   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻴـﺰ 
  آورده ﺷﺪه اﻧﺪ.  .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrEو  ﺟﺪولدر ﺟﺪاول 
  در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻲواﻧﺎﻣ ﻴﮕﻮيﻣ ﻴﻤﺎرﻳﺰايﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻳﻦﻣﻬﻤﺘﺮ -2 ﺟﺪول















 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ -3 ﺟﺪول















 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٢
 
  در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻗﺎرﭼﻲﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1-6-2
ﭘـﻴﺶ از  ﺗﺎاﻧﺪازي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص،  ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﺑﺮاي راه
 ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻳﺮوﺳﻲ، و ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎيﺑ ﻳﺶﭘﺎ ﻲوﻟ، ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده ﺑﻮددر داﺧﻞ ﻛﺸﻮر  FPS ﻴﮕﻮيﻣ ﻴﺪﺗﻮﻟ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،
   ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻫﺪافﺑﺎ و ﻗﺎرﭼﻲ 
 oirbiV  يﻫ ــﺎ يدر ﺳ ــﺎﻳﺖ ﺣﻠ ــﻪ اﺳ ــﺘﺎن ﺑﻮﺷ ــﻬﺮ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮ  يﻫﻨ ــﺪ ﻴﺪﺳ ــﻔ ﻴﮕ ــﻮيدر اﻳ ــﺮان از ﻣ ــﺰارع ﭘ ــﺮورش ﻣ 
  (.7731ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻛﻴﺴﻤﻲ،  يﺟﺪاﺳﺎز iyevrah oirbiV و muralliugna oirbiV ،sucitylomeaharap
از  ﺗـﻮان  ﻲﻛـﻪ ﻣ ـ ﻳﺒﺮﻳـﻮ وﮔﻮﻧـﻪ  ﻫـﺎﻳﻲ  يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦﺗﺮ ﻳﺞﻧﻤﻮد ﻛﻪ را ﻴﺎنﺑ ﻴﻘﻲﺗﺤﻘ ﻲﻃ 8731و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻧﺒﻮي
  ،sucitylonigla .V  ،sucitylomeaharap oirbiVﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از:  ﻲﻓﺮاواﻧ ـ ﻴﺐﻧﻤﻮد ﺑﺘﺮﺗ يﺟﺪاﺳﺎز ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣ
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻳﻜﺴﺎنﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﺧﺮ  ﻲﻛﻪ ﻓﺮاواﻧ sucimim .Vو   sucifinluv .V، silaivulF .V  ،suniram .V
ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ  يﺟﺪاﺳـﺎز  ﻴﮕـﻮ را ﻛـﻪ از آﺑﺸـﺶ ﻣ  ﻳﺒﺮﻳﻮﻫـﺎﻳﻲ و ﺗـﺮﻳﻦ  ﻳﺞﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ را 0831در ﺳﺎل  ﮔﻨﺠﻮر
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  silaivulF .Vو  sucifinluv .V، sucitylonigla .V،  sucitylomeaharap oirbiVﻲﻓﺮاواﻧ ﻴﺐﺑﺘﺮﺗ
 sueaneP) ﻲﺳـﺒﺰ ﭘﺮورﺷ ـ يﺑﺒـﺮ  ﻴﮕـﻮي ﻋـﺪد ﻣ  875، 2831در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران  ﻴﺎاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺋﺪﻧ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ در
از ﺳـﻄﺢ  ﻲﻗـﺎرﭼ  ﻲﻣـﻮرد ﻛﻠﻨ ـ 917ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ  ﻲﺣﻠﻪ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻳﺖ( اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ )ﺳﺎsutaclusimes
ﺗﻌﺪاد  ﻳﻦﺷﺪ. از ا ﺎﻳﻲو ﺷﻨﺎﺳ يﺟﺪاﺳﺎز ﻴﮕﻮﭘﺮورش ﻣ يآﺑﺸﺶ، ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲ،ﺧﺎرﺟ
( درﺻـﺪ 1/66) ﻳﻞاﺳﺘﺮ ﻴﺴﻴﻠﻴﻮمﻣﻮرد ﻣ 21درﺻﺪ(،  42/98) يﻣﺨﻤﺮ ﻲﻛﻠﻨ 971درﺻﺪ(،  37/51) ﻲﻛﭙﻜ ﻲﻛﻠﻨ 625
در  9/54) ﻳﻠﻮسآﺳـﭙﺮژ  يﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ يﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻴﻦﺷﺪ. از ﺑ ﻳﻲدرﺻﺪ( ﺷﻨﺎﺳﺎ 0/72ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ) ﻛﻠﻨﻲ ﻣﻮرد 2 و
 6/11) ﻳﺠﺮﻧـﺎ  ﻳﻠﻮسدر ﺻـﺪ(، آﺳـﭙﺮژ  6/53) ﻛﻼدوﺳﭙﻮرﻳﻮم يدرﺻﺪ(، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 7/87) ﻳﻮمﻓﻮزار يﺻﺪ(، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 5/48) ﻴﺴـﻴﻠﻴﻮمﭘﻨ يﻫـﺎ درﺻـﺪ( ﮔﻮﻧـﻪ 5/89ﻓـﻼووس ) ﻳﻠﻮسدرﺻـﺪ(، آﺳـﭙﺮژ 5/89ﻻ روﺑـﺮا )درﺻـﺪ(، رودوﺗـﺮو
 5/41) ﻳـﺪا ﻛﺎﻧﺪ يﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻳﺮدرﺻـﺪ( و ﺳـﺎ  5/82) ﻴﻜـﻨﺲ آﻟﺒ ﻳـﺪا درﺻـﺪ(، ﻛﺎﻧﺪ  5/82آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﺎ ) ﻳﺎدرﺻﺪ(، آﻟﺘﺮﻧﺎر
ﻛـﺪام از  ﭻﻴﺑﻮدﻧـﺪ. ﻫ ـ ﻲﻗـﺎرﭼ  يﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﻳﺮدرﺻـﺪ ﺳـﺎ  73/06را داﺷـﺘﻨﺪ و  ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧ ـﻴﺸـﺘﺮﻳ ﺑ ﻴـﺐ درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
 ﻴﻦﻧﺒﻮدﻧ ــﺪ. از ﺑ ــ ﻴﻤــﺎرﻳﺰادرﺻــﺪ را ﻧﺪاﺷــﺘﻪ، ﻟ ــﺬا ﺑ  21 ﻴﻦژﻻﺗ ــ ﻴ ــﺪروﻟﻴﺰﻫ يﺟــﺪا ﺷــﺪه ﺗﻮاﻧ ــﺎ  يﻫ ــﺎ ﻳﻢﻛﻼدوﺳــﭙﻮر
  را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. ﻴﻦآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻳﻲدرﺻﺪ( ﺗﻮاﻧﺎ 4/56ﻣﻮرد ) 2ﺟﺪا ﺷﺪه  ﻫﺎي ﻳﻠﻮسآﺳﭙﺮژ
و ﻣـﺰارع  ﻴـﺮ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜ  ﻴﮕـﻮ ﻣ ﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺑ ﻳﺶو ﭘـﺎ  ﻳﻲﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻲﻃﺮح ﻣﻠ، 7831 ﺗﺎ 3831 يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﻃ
داده ﺷـﺪه  ﻴﺺﺗﺸﺨ EIO ﻴﺴﺖاز ﻟ ﻳﺮوسﻧﻮع و 5ﻃﺮح  ﻳﻦﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ا ﻲﺟﻨﻮﺑ يﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
 ﻳـﺎ ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر وﺟـﻮد ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮﻫﺎي)ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ و ﻣ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﺸ ﻴﻦ(، ﻫﻤﭽﻨ8831)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران  اﺳﺖ
ﻋـﺪم وﺟـﻮد  ﻴﺠـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻧﺘ  ﻲﺎن ﺑﺮرﺳ ـدر اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘ ﻴﺪﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻴﻤﺎريﻋﺪم وﺟﻮد ﺑ
ﺑـﻪ  ﻲوﺣﺸ ـ ﻴﮕﻮﻫـﺎي ( و در ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻣ 9831و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻲ)ﻣﻬﺮاﺑ ـ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه  ﺸـﻲ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻨـﺎﺑﻊ وﺣ  ﻳﺮوسو
  (. 2831)اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران آﻟﻮده ﺑﻮده اﻧﺪ ﻴﺪﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﺮوسو
 ١٢ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
آﺑـﺎن ﻣـﺎه  ﻳـﺖ ﻟﻐﺎ ﻴﺮﻣﺎهﺗ ﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ازﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﭘﺮورﺷﻲ ا8731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻀﺮي ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. در ﻫﻤـﻪ  ﻳﻲو ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎ  يﺟﺪاﺳـﺎز  ﻴﮕـﻮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣ  ياز اﻧـﺪام ﻫـﺎ  ﻲﮔﻮﻧـﻪ ﻗـﺎرﭼ  61 اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، 
در ﻫﻤﻮﻟﻨـﻒ  ﻲآﻟـﻮدﮔ  ﻴـﺰان ﻣ ﻳﻦو آﺑﺸـﺶ و ﻛﻤﺘـﺮ  ﻲدر ﭘﻮﺷﺶ ﺧـﺎرﺟ  ﻲآﻟﻮدﮔ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺷﺪه ﺑ ﻲﺑﺮرﺳ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 ،ﻴﻠﻴﻮمﺳـ ﻲﭘﻨـاﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻧـﻮع  ﻴـﻪدر ﻛﻠ ﻴﮕـﻮ،ﻣ ياﻧـﺪاﻣﻬﺎﺷـﺪه از ﺗﻤـﺎم  يﺟﺪاﺳـﺎز ﺎرﭼﻬـﺎي. ﻗﻳـﺪﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮد
 ﻳﻞ،اﺳ ــﺘﺮ ﻴﺴ ــﻴﻠﻴﻮمﻣ ،ﻴﮕ ــﺎﺗﻮسﻓﻮﻣ ﻳﻠﻮسآﺳ ــﭙﺮژ، ﻓ ــﻼووس ﻳﻠﻮسآﺳ ــﭙﺮژ ،ﻴﺠ ــﺮﻧ ﻳﻠﻮسآﺳ ــﭙﺮژ ،ﻳﻮمﻛﻼدوﺳ ــﭙﻮر
ﺑـﻮده و در ﻫﻤـﻪ  ﻴﻠﻮﻣﺎﻳﺴـﻴﺲﭘﺴو  ﻳﻜﻮدرﻣـﺎﺗﺮ ﻳـﺎ،آﻟﺘﺮﻧﺎر ،ﻳـﻮمﻓﻮزار ، ﻴـﻮمآﻛﺮوﻣﻮﻧ  ،ﻓﻮﻣـﺎ  ،ﻣﺨﻤـﺮ ، ﻳﺰوﭘـﻮﻛﺲر
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔـﺎوت  يدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼ ﻴﺰانﻣ ﻴﻦﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨ ﻳﻦﺑﺎﻻﺗﺮ يدارا ﻴﻠﻴﻮمﺳ ﻲﭘﻨﺟﻨﺲ  ﺳﺘﺨﺮﻫﺎا
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ  ﻳـﻦ ﺷﺪه در ا ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼ. او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ يدار ﻲﻣﻌﻨ
 ﻴـﺮ )ﻧﻈ ﻳﺮﻳﺖﻣـﺪ  ءﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳـﻮ  ﻴﮕﻮوارده ﺑﻪ ﻣ يﺑﻪ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕ ﻳﻦدر اﺛﺮ ا ﻴﻤﺎريﺑﻮده و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑ
  ﻏﺬا در ﺑﺴﺘﺮ( دارد. ﻳﮋهﻣﺤﻠﻮل در آب و وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮ ﻴﮋنآب، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴ ﻲﮔﻞ آﻟﻮدﮔ
 ﻴﮕـﻮيﻣ ﻴـﺮدر ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜ ﻳـﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻤـﺎرﻳﺰاي( ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑ9831ﻧﺴـﺐ و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﻴﺎناﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﺷـﺘ ﺑـﺮ
اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ  ﻴـﺮ از ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜ  ﻳﺒﺮﻳـﻮ ، ﺷـﺶ ﮔﻮﻧـﻪ و   68و  58 ياﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﻏﺮﺑ ﻴﺪو ﺳﻔ ﻴﺪﻫﻨﺪيﺳﻔ
و  ﻴﻔﻴﻜﻮسوﻟﻨ ﻳﺒﺮﻳﻮو ،ﻳﺎﻟﻴﺲﻓﻼو ﻳﺒﺮﻳﻮو ،يﻫﺎرو ﻳﺒﺮﻳﻮو ،ﻴﺘﻴﻜﻮسﭘﺎراﻫﻤﻮﻟ ﻳﺒﺮﻳﻮو ،11ﻴﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮسآﻟﺠ ﻳﺒﺮﻳﻮوﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺮﺑـﻮط  5831در ﺳﺎل   ﻲﻓﺮاواﻧ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻛﻪ ﺑ ﻳﺪﮔﺮد يﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺟﺪاﺳﺎز ﻳﺒﺮﻳﻮيﮔﻮﻧﻪ و ﻳﻚو  ﻴﻼرومآﻧﮕﻮﺋ ﻳﺒﺮﻳﻮو
   .ﺑﻮد  ﻴﺘﻴﻜﻮسﭘﺎراﻫﻤﻮﻟ ﻳﺒﺮﻳﻮﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و  68ر ﺳﺎل و د ﻴﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮسآﻟﺠ ﻳﺒﺮﻳﻮوﺑﻪ  
 ﻴﮕﻮﻫـﺎي در ﻣ ﻳﺒﺮﻳـﻮ و يﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﻲو ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧ  ﻲﻓﺮاواﻧ ﻴﺰانﻣ يﺑﺮ رو ي( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا9831و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ
   muralliugna .V،    درﺻـﺪ  03/59   sucitylonigla .V :ﮔﻮﻧـﻪ وﻳﺒﺮﻳـﻮ ﺷـﺎﻣﻞ  9اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ،  ﻲﻏﺮﺑ ﻴﺪﺳﻔ ﻲﭘﺮورﺷ
درﺻـﺪ  6/62  iivokinhcstem.V، )درﺻـﺪ  6/62 sucimim.Vدرﺻـﺪ،  71/64 ﻴﺘﻴﻜﻮسﭘﺎراﻫﻤﻮﻟ ﻳﺒﺮﻳﻮو ،درﺻﺪ 71/29
و درﺻـﺪ  1/58  silaivulf.Vدرﺻـﺪ،  1/58   alesmad.Vدرﺻﺪ،  4/78  sisneitannicnic.Vدرﺻﺪ 4/78  sucifinluv .V
درﺻـﺪ  03/59 ﻲﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧ ـ sucitylonigla .V  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﮔﻮﻧـﻪ  ﻳﺒﺮﻳﻮيو يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
 يﻫـﺎ ارﮔـﺎن  ﻳﺮاز ﺳـﺎ  ﻴﺸـﺘﺮ ﺑ ﻴﮕﻮﻫـﺎ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس ﻣ  ﻫﺎ يﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮد و ﻣ
  .ﺑﻮد ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
  
در ﺧـﺎرج از  ﻗـﺎرﭼﻲ زاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎري ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1-6-3
  رﻛﺸﻮ
 ﻴﺮﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜ ﻴﺎريﺑﺴ ياﻗﺘﺼﺎد يﺳﺒﺐ ﺿﺮرﻫﺎ iyevrah.V ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻳﺒﺮﻳﻮﺧﺎﻧﻮاده و يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ 0991دﻫﻪ  از
 001ﺗﻠﻔـﺎت ﺑـﻪ  ﻳـﻦ ا ﻴـﺰان اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎه ﻣ ﻳﺪهﮔﺮد ﻴﺎو اﺳﺘﺮاﻟ ﻴﺎ، آﺳ ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻳﻜﺎيآﻣﺮ يدر ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻴﮕﻮو ﭘﺮورش ﻣ
   .ﻴﺪرﺳ ﻲدرﺻﺪ ﻣ
                                                 
 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٢
 
   )sucinopaj sueaneposruM( ﻣﺎ( ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺮو0991) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ gnoSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﺑﻮد silaivalf oirbiV يرا در ﺗﺎﻳﻮان ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﺎﻛﺘﺮ
 يﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﻴﻮعرا ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺷ ـ nodonom sueaneP و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻻروﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮي  allivaL 0991در ﺳﺎل 
  .اﻧﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮده sudidnelps.V و  iyevrah.V
 ،ﻴﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜـﻮس آﻟﺠ ﻳﺒﺮﻳـﻮ و ﻲﻏﺮﺑ ﻴﺪﺳﻔ ﻴﻤﺎرﺑ ﻴﺮﻏ ﻴﮕﻮﻫﺎي( از ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣ8991و ﻫﻤﻜﺎران ) zemoG ﺮرﺳﻲدر ﺑ
  .ﻛﺮدﻧﺪ يﺟﺪاﺳﺎز ﻳﮕﺮيو ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ د داﻣﺴﻼ وﻳﺒﺮﻳﻮ
 iemannav sueanepotiL ﻲو وﺣﺸ ـ ﻲﭘﺮورﺷ ـ يﻫـﺎ  ﻴﮕـﻮ ﻣ يﺑـﺮ رو  ﻳـﺪا و ﻓﻠﻮر ﻳـﻚ ﻣﻜﺰ ﻴﺞﻛﻪ در ﺧﻠ ـ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ در
 ﻲﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻫﻤﮕ ـ يﺑﺮ رو ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ  surefites sueanepotiL،  sucetza sueanepetnafraF،
 ﻲﭘﻮﺳـﺘﺎن ﻣ ـﺑـﺪن ﺳـﺨﺖ  يﺑﺮ رو يز ﻲﺳﻄﺤ يﺧﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﻊﻧﺎﻣﺒﺮده از ﺷﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﻚ  ﻳﻦﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ا
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧ يﺑﺎﺷﻨﺪ ودارا
آب ﻛـﻪ از  يرا در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﻳﺒﺮﻳـﻮ و ياز ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ  ﻲﺧﺗﻌﺪاد ﺑﺮ  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  grebledieHدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ﺷـﻤﺎرش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. آﻧﻬـﺎ  يدﺳﺎﻣﺒﺮ ﺟﻤﻊ آور 61ﺗﺎ  ﻳﻞآور 51 ﻲ( ﻃﻴﺰاﭘﻴﻚﭼ ﻴﺞرودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﻚ )ﺧﻠ
؛  001 ﻴـﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﺘﺮﺗ ﻴﺘﺮﻟ ﻳﻚرا در  sisneitannicnic  .Vو   sucimim .V، earelohc .V،   sucifinluv oirbiVﺗﻌﺪاد  
در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻧﺸـﺎن  ﻳﻬﺎﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﺶﻋﺪد ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎ 08ﺗﺎ  5و   06ﺗﺎ  2؛  06ﺗﺎ  2
 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻳﻴﺰﻓﺼﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻳﻦدر ا ﻳﻬﺎدﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﺘﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮ
رش ﺷـﻤﺎ  يﺑﺮا ﻴﺰو ﻧ يﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮاز ﻳﻬﺎيﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮ يو ﻫﻤﻜﺎران اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮا neW 4002در ﺳﺎل 
 ﻴﻄﻬـﺎ ﻣﺤ ﻴﻦاز ﻫﻤ ـ ﻴـﺰ ﻧ ﻴـﻖ ﺗﺤﻘ ﻳـﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده اﻧـﺪ در ا   SBCTو ASTﻛﺸﺖ  ﻴﻄﻬﺎياز ﻣﺤ ﻴﺐﺑﺘﺮﺗ ﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎﻛﻞ و
 ﺷﺪ. ﻴﻢدرﺻﺪ ﺗﻨﻈ 2ﻧﻤﻚ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ  ﻴﺰانو ﻣ ﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
 
 ٣٢ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
  ﻫﺎروش و ﻣﻮاد -2
  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -2-1
، ﺑﺮداري دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ، ﻜﺮوﭘﻴﭙﺖﻣﻴ، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮداﻧﻨﺪه، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژﻳﻜﻠﺮ، ﺎﺳدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل 
  .ﻲﭼﺮاغ ﮔﺎز آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ ،ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر ،ﻫﻴﺘﺮ ،ﺗﺮازو ،اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر، اﺗﻮﻛﻼو
 
  اي و ﻏﻴﺮه  ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ -2-1-1
، اي ال ﺷـﻜﻞ ، ﻫﺎون ﭼـﻴﻦ، ﻣﻴﻠـﻪ ﺷﻴﺸـﻪ ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ، ﭘﻲ ﭘﺖ، ارﻟﻦ، ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ، ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺘﺮﻳﻞ
  و وﺳﺎﻳﻞ راﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻮﻟﻪ ايﺟﺎ ﻟو  ﭘﻨﺲ، اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ، ﻗﻴﭽﻲ
  
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ -2-1-2
ﺗﻴﻮﺳـﻮﻟﻔﺎت ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ،)ADS(، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﻮرودﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر )AST(ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي آﮔﺎر 
  آب ﻣﻘﻄﺮ درﺟﻪ و 59ﻧﻮل اﺗﺎ ،(lCaN) ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ،)SBCT( ﺳﺎﻛﺎرز آﮔﺎر ﻧﻤﻚ ﺻﻔﺮاوي ﺳﻴﺘﺮات
  
  ﻣﺤﻞ اﺟﺮا -2-2
دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ و  71درﺟﻪ و  03دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  71درﺟﻪ و  72ﺮ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر و در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬ
دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  85درﺟﻪ و  25دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  8درﺟﻪ و  05
ﺑﻪ اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس و از ﻏـﺮب ﺑـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، از ﺟﻨﻮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، از ﺷﺮق 
  ﺪ.ﺷﻓﺎرس اﺟﺮا  ﻴﺞﺧﻠ ﻴﻤﺎرياز ﺑ يﻋﺎر ﻴﮕﻮيﻣ ﻴﺪﭘﺮوژه در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟ ﻳﻦﻓﺎرس ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد. ا
ﮔﻴـﺮي ﺻﻮرت روزاﻧﻪ )ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ(  اﻧـﺪازه ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ، 
آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻣﺤﻠـﻮل درآب،  ، )tnuoc oirbiV(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد وﻳﺒﺮﻳﻮﻫـﺎ ، )tnuoc latot(ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺪه ﮔﻴﺮي و در ﻓﺮم ﻫﺎي ﺧﺎص ﺛﺒـﺖ  و ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻧﺪازهﻧﻴﺘﺮات  آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،
  .ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺻﻮرت  ﻬﺎﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧ
از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب ﺟـﺪا ﺷـﺪه از . ﺷـﺪ اﻗـﺪام و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ ﺑـﻪ روش زﻳـﺮ  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ
و از ﻫﺮﻛـﺪام از  ﺷـﺪ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ ﺑـﻪ ﺗﺎﻧـﻚ ﻫـﺎ و اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ، رﻗـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ  ﻣﻜﺎن
 ﺖﻴ ـﭘﻠ يرو ﻞﻳاﺳـﺘﺮ  ﻂﻳﺷﺮا ﺖﻳاز آزﻣﻮﻧﻪ را ﺑﺎ رﻋﺎ ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/1، (7024اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ) ﺷﺪه ﻪﻴﺗﻬ يﻫﺎ رﻗﺖ
ﭘﺨـﺶ  ﻂﻴﺳـﻄﺢ ﻣﺤ ـ يو رو ﺨﺘـﻪ ﻳ( رﻲﻧﻤﻜ ـ AST) ﺎﻳ ـﺷﺪه ﺑـﺎ آب در  ﻪﻴﺗﻬ ragA yoS citpyrTﻛﺸﺖ  ﻂﻴﻣﺤ يﺣﺎو
 ﻧﻜﻮﺑـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ ا  27ﺑﻪ ﻣـﺪت  ﻮسﻴدرﺟﻪ ﺳﻠﺴ 03 يﻫﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎ ﺖﻴﭘﻠ ﻲﺤﻴ. ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﺪﻳﮔﺮد
رﻗـﻢ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ﺗـﺎ دو  ﺞﻳ. ﻧﺘـﺎ ﺪﻳ ـﮔﺮدﺛﺒﺖ  ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎرش و 27و  84، 42 يﻫﺎ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻲو ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺷﺪﻧﺪ.آب ﮔﺰارش  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ درﻫﺮ يﺑﺎﻛﺘﺮ Nو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد  ﺷﺪهدار ﮔﺮد  ﻲﻣﻌﻨ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٢
 
ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ روش  ﮕـﻮ ﻴﭘـﺮورش ﻣ  يآب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي در  ﻮﻧﺎﺳـﻪ ﻳﺒﺮﻳﺧـﺎﻧﻮاده و  يﻫـﺎ  يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺷﻤﺎرش ﻛﻠ
  3298-1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠـﻲ اﻳـﺮان ) ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم  يﺎرﻴاﺧﺘ يﻫﻮاز ﻲو ﺑ يﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮاز يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺷﻤﺎرش ﻛﻠ
ﺳـﺎﻛﺎرز  آﮔـﺎر  -ﻧﻤـﻚ ﺻـﻔﺮاوي  -ﺳـﻴﺘﺮات  -ﻛﺸـﺖ ﺗﻴﻮﺳـﻮﻟﻔﺎت  ﻂﻴاز ﻣﺤ ـ ﻲوﻟ (9989اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان و 
ﭘﺮورﺷـﻲ ﺟﻬـﺖ  يﻫـﺎ ﮔﻴﺮي از آب ﺗﺎﻧـﻚ  اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ﺷﺪ.( اﺳﺘﻔﺎده SBCT)
 .ﺷﺪﻗﺪام او ﻗﺎرچ(  ي)ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژيﻣ ياﻧﺠﺎم آزﻣﻮﻧﻬﺎ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﻣﺤـﻴﻂ  ﻤﺎل ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرچ ﻫﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب از ﻣﺤﻴﻂﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﺖ اﻛﺴﺘﺮﻛﺖ آﮔﺎر، ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر و روزﺑﻨﮕﺎل آﮔﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ از اﻓـﺰودن ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳ ز رﺷﺪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂا
ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳـﻦ آﻧﺘـﻲ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺐ ﺷﺪﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮده 
 .ﮔﺮدﻳﺪ.ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻫـﺎي ﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻠﻴـﺪ ﻫﺎي راﻳـﺞ در آز  ﻫﺎ، ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرچ
ﻫﺎي ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸـﺖ(  اي )ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرچ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ
 ﮔﺮدﻳﺪ.و اﻗﺪام 
 
و ﻣـﻮرد  ﻪﻴ ـﺗﻬ( 9002)  gnikoHو ttipاراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﻮنﻴ( ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳ ـ)AYC ragA tcartxe tsaeY kepazC ﻂﻴﻣﺤ
 ﮔﺮﻓﺖ.ﺧﻮاﻫﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
 
  ﮔﺮم 1                  4OPH2K
  ﻣﻠﻴﻲ ﻟﻴﺘﺮ 01                 kepazCﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
  ﮔﺮم 5                  ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ
  ﮔﺮم 03                 esorcuS
  ﮔﺮم 51                 ragA
  ﻟﻴﺘﺮ 1                 retaW dellitsid
 
 ﺖﻴﭘﻠ ﻚﻳدر ﺎرچ ﻫﺎ از روش ﻛﺸﺖ روي ﻻم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر زاﻳﺎي ﻗ
 ﻞﻳاﺳـﺘﺮ  ﻞ. ﺑﻌﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﻜﺎﻟﭙ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد و ﺻﺒﺮ ﻣﻲﺳﺎﺑﺮودﻛﺴﺘﺮوز  ﻂﻴاز ﻣﺤ يﻣﻘﺪار ﻞﻳاﺳﺘﺮ ﻲﺧﺎﻟ
ﺗـﻮان ﻻم  ﻲ)ﻣ ـ ﻫﻴﻢد ﻣﻲﻻم ﻗﺮار  يآﻧﺮا رو ﻞﻳاﺳﺘﺮدر ﺷﺮاﻳﻂ و  ﺪهﻳﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ ﻚﻳﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ﻂﻴاز ﻣﺤ يﻣﻘﺪار
 يآﻧـﺮا رو  ﮔﺮﻓـﺖ آﮔﺎر ﻛﺎﻣﻼ در ﻣﺮﻛﺰ ﻻم ﻗـﺮار  ﻨﻜﻪﻳﺷﻮد(. ﺑﻌﺪ از ا ﻞﻳداده ﺗﺎ اﺳﺘﺮ رﺷﻌﻠﻪ ﻋﺒﻮ يرا ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از رو
. ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧـﺲ دﻫـﻴﻢ  ﻣﻲﻗﺮار  ﻲﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت اﻓﻘ يا ﺸﻪﻴﺷ ﺖﻴﭘﻠ ﻚﻳﺷﻜﻞ ﻛﻪ درون  "ﻮﻳ"ﻟﻮﻟﻪ 
و ﭘﺲ از اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﻻﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﻚ. ﻳﺪﻴﻛﻨ ﺢﻴﻻم ﺗﻠﻘ يرو ﻂﻴز ﻣﺤﻧﻘﻄﻪ ا 4را در ﺳﻮش ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، ﻞﻳاﺳﺘﺮ
از  ﻲﺑﻌﻀ ـ .ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺷﺪه ﻗﺮار ﺢﻴآﮔﺎر ﺗﻠﻘ ﻪﻗﻄﻌ يرا رو ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﺷﻌﻠﻪ و ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن در ﻣﺠﺎورت ﺷﻌﻠﻪ آن
 ۵٢ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
 ﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻴﻣ ﺮﻳز ﻲﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﻜﻪﻳﭼﺴﺒﺪ ﺑﻄﻮر ﻲﻻﻣﻞ ﻣ ﻦﻳﺮﻳﻫﺎ ﺑﻌﺪ از رﺷﺪ از آﮔﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ز ﺴﻪﻳر
آب ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  01ﺣﺪود  ﻮنﻴاز ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت آﮔﺎر در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا ﺷﻮﻧﺪ. ﻲﻣ ﺪهﻳد
و درب  ﺰدﻳ ـﻻم و ﻻﻣـﻞ ﻧﺮ  ﺎﻳ ـﻗﻄﻌﻪ آﮔـﺎر  يﺗﺎ آب رو دﻗﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢو  ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ ﺖﻴرا در داﺧﻞ ﭘﻠ ﻞﻳﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮ
 ﻲﻣ ـ ﺖﻴﭘﻠ درونآب  ﺮﻴت ﺗﺒﺨدر ﺻﻮر ﻛﻨﻴﻢ. اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻣﻲ اﺗﺎق يﻫﻔﺘﻪ در دﻣﺎ ﻚﻳﺑﻤﺪت  ار ﺖﻴ. ﭘﻠﻣﻲ ﺑﻨﺪﻳﻢرا  ﺖﻴﭘﻠ
و در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ آﻧﻬـﺎ ﺗﻮان ﻻﻣﻞ را ﺟﺪا ﻛﺮده   ﻲﻣ ﻮنﻴاز اﻧﻜﻮﺑﺎﺳ ﺑﻌﺪ .ﻴﻢاﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨآب ﺑﻪ آن   ﻣﺠﺪداً ﺪﻴﺗﻮاﻧ
 ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
در  ﻳﺸﻲﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎ ﻳﻦا ﺷﺪ واﻧﺠﺎم  يﺳﺎز ﻴﺮهﻗﺒﻞ از ذﺧ يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻲو ﻗﺎرﭼﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎيﺑ ﻳﺶﭘﺎ
در  ﺷـﺪ، ﻣـﻲ ﻣﺜﺒـﺖ  ﻲﻗـﺎرچ ﺷﻨﺎﺳ ـ ﻳـﺎ  ﻲﺷﻨﺎﺳ ـ يﻛﻪ آزﻣﻮن ﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﻳﺶدر ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺎ .ﮔﺮدﻳﺪﺗﻜﺮار  ﻴﺰﻧ 3Fو  2F
 ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﻲﺻﻮرت اﻣﻜﺎن درﻣﺎن اﻧﺠﺎم 
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص -2-3
ا از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘـﺮورش ﺑـﻪ ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ر1931و  0931ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، در ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ اﻗـﺪام و  وﻳﮋه در اﺳﺘﺎن
ﻟﻴﺴـﺖ ﻣﺮاﻛـﺰ   19/60/50آوري ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ. از اﻳـﻦ رو در ﺗـﺎرﻳﺦ  ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻤﻊ
 ﺮﻳﺒﻲ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘ
در  ﻗـﺎرﭼﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و  ﻴﻤـﺎرﻳﺰاي ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑ  ﻳﻲو ﺷﻨﺎﺳﺎ يﺟﺪاﺳﺎز ﻳﺶ،ﭘﺎو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﻛﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
از ﻣـﺰارع  19/70/90و  8ﻫـﺎي  و در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺣﻠﻪ از دو ﻣﺰرﻋﻪ در 19/60/62و  52ﻫﺎي  ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﻄـﻮر  ﻗﻄﻌـﻪ   06ﻫﺮﻛـﺪام  ،و ﺑﻨـﺪر رﻳـﮓ  2ر ادﻟـﻮ  ،41ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺣﻠﻪ، رودﺷﻮر و دﻟﻮار  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ
  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﺸﻨﺎﺳﻲﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﮔﻴﺮي ﻪﻧﻤﻮﻧ ﺗﺼﺎدﻓﻲ
  
ﺑـﻲ  -ﻫـﺎي ﻫـﻮازي  و ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳـﻪ  و ﺟﺪاﺳﺎزي روش ﺷﻤﺎرش -2-4
  اﺧﺘﻴﺎريﻫﻮازي 
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه:
  ﻣﻘﺪار  :درﺻﺪ 2/5ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ 
 ﮔﺮم 52  (lCaN)ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0001  آب ﻣﻘﻄﺮ
  
 9ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ را ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﺷﺪو در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﺣﺮارت اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﺮدهﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق را در آب ﺣﻞ 
درﺟـﻪ ﺳﻠﺴـﻴﻮس 121ﮔﺬاري، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را در اﺗﻮﻛﻼو ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﭘﻨﺒﻪ 
  .(3227اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ) ﮔﺮدﻳﺪدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺘﺮون  51ﺑﻪ ﻣﺪت 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶٢
 
ﺑـﺮداري اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  از آب ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ ﭘﺮورش در ﻇﺮوف ﻲ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕ
   )ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ(.
 از: يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار، 1931آﺑﺎن از ﮔﻴﺮي  آﻏﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺳـﺎﻟﻦ  يو ﺗﺎﻧـﻚ ﻫـﺎ  ﻲاﺳـﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧ ـ ﻴـﺮ، ﮔﭘﻤﭙـﺎژ، اﺳـﺘﺨﺮ رﺳـﻮب  ﻳﺴﺘﮕﺎها ﻴﺮاﻣﻮنﭘ ﻴﻂدر ﻣﺤ ﻳﺎاز آب در  o
  ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ
  :از يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ 29و ﻓﺮوردﻳﻦ  19اﺳﻔﻨﺪ  در ﺑﻬﻤﻦ و 
  (ﻲو ﻛﻠﺮزﻧ ﻴﺮرﺳﻮب ﮔ ي)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎدر آب o
  ﻴﻨﻪﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ o
  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎياﺳﺘﺨﺮ o
  از: يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ 29 ﺗﻴﺮو  ﻳﺒﻬﺸﺖداردر  
  (ﻲو ﻛﻠﺮزﻧ ﻴﺮﮔ رﺳﻮب ي)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎدر آب o
  ﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮناز ﻓ ﺑﻌﺪ o
  ﻧﺮ ﻳﻦﻣﻮﻟﺪ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ o
  ﻣﺎده ﻳﻦﻣﻮﻟﺪ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ o
  ﮔﻴﺮي از: ﻧﻤﻮﻧﻪ 29ﺳﺎل ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ  ﻣﺮداددر  
  (ﻲو ﻛﻠﺮزﻧ ﻴﺮﮔ رﺳﻮب ي)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎآب در o
  ﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮناز ﻓ ﺑﻌﺪ o
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ي ﻧﮕﻬﺪاريﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ o
 ﮔﻴﺮي از: ﻧﻤﻮﻧﻪ 39ﺎل ﺳ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎهﺗﺎ  29ﻣﺎه ﺳﺎل  آﺑﺎناز  
  (ﻲو ﻛﻠﺮزﻧ ﻴﺮﮔ رﺳﻮب ي)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎآب در o
 ﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮناز ﻓ ﺑﻌﺪ o
  ﻴﻨﻪﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ o
  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ o
 ﮔﻴﺮي از: ﻧﻤﻮﻧﻪ 39ﺳﺎل ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه  ﺧﺮداداز  
  (ﻲو ﻛﻠﺮزﻧ ﻴﺮﮔ رﺳﻮب ي)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎآب در o
 ﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮناز ﻓ ﺑﻌﺪ o
   ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄﺳﺎﻟﻦ  ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ o
  
 ٧٢ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
  ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ:
از ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻗﻴﻖ ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻲ ﭘﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ، 
 (.0/1) رﻗﺖ  ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط  2/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ  9
و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط  ﺷﺪدرﺻﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ  2/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ  9ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  1( 0/1از ﻟﻮﻟﻪ اول ) رﻗﺖ 
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد( و اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺗﺎ ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ 0/10) رﻗﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ
 002 زا ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻠﻴﺖ روي ﻏﻴﺮﺗﻴﭙﻴﻚ و ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻛﻠﻨﻲ 051 ﺗﺎ 01ﺑﻴﻦ ﺷﺪه
 داده ﺷﺪ.اداﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  روش ﻛﺸﺖ:
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و رﻗﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻜﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، در ﻧﻈﺮ  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ رﻗﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﭘﻠﻴﺖ
و ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻪ  رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از آزﻣﻮﻧﻪ روي ﭘﻠﻴﺖ  0/1 ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط  51ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
. ﭘﺲ ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ و ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺨﺶ 07ﻂ اﻟﻜﻞ ﺷﻴﺸﻪ اي ال ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳ
ﺳﺎﻋﺖ  27درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت  03از ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﻴﺤﻲ، ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت واروﻧﻪ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي 
  .ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎرش وﺛﺒﺖ  27و  84، 42ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ روي ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي  .ﺷﺪﻧﺪاﻧﻜﻮﺑﻪ 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٢
 
  ﻟﻌﺎت ﻣﻮرديﻣﻄﺎ -2-5
ﮔﻴـﺮي در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب و ﻏﻴﺮه ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
  ﺷﻨﺎﺳﻲ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﻴﻜﺮوب
  
    
    
ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ  ، پ( ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲSBCTو  ASTاﻟﻒ و ب( ﻛﺸﺖ از رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي 






 ٩٢ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  
  و  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -4ﺟﺪول 
 1931آﺑﺎن ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ   
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  






  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 13.0±62.42 11.0±95.7
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب 84.0±69.51 13.0±13.8 regin sulligrepsA .pps sulligrepsA  19آﺑﺎن 
0±0 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *







  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 3.0±59.72 24.0±62.32
   ﻧﻴﻤﻪ دوم
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب 24.0±53.32 73.0±2.91   19آﺑﺎن 
0±0 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *
  ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 24.0±10.41 1.0±79.11 regin sulligrepsA
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
  
   و ﻳﻮﻧﺎﺳﻪوﻳﺒﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي و اﺧﺘﻴﺎري ﻫﻮازي ﺑﻲ و ﻫﻮازي ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎرش -5 ﺟﺪول
 1931آذر ﻣﺎه  – آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  






  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 32.0±9.72 55.0±94.12
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب 13.0±11.91 88.0±80.71  suvalf sulligrepsA  19آذر 
0±0 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *
  ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 81.0±76.41 62.0±45.21 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٣
 
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  






  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 83.0±75.21 22.0±44.6
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
 31.0±26.41 19.0±57.6   19آذر 
اﺳﺘﺨﺮ 
 ﮔﻴﺮ رﺳﻮب
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
 .pps muillicineP
  ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 19.0±84.3 87.0±33.2 regin sulligrepsA
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
  
  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻮازي و ﺑﻲﻫﺎي ﻫ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي - 6ﺟﺪول
 1931دي ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
 






  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 78.0±49.82 22.0±82.43
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب 42.0±81.02 52.0±80.13  .pps sulligrepsA  19دي 
0±0 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *





  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 90.0±42.71 97.0±92.42
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب 28.0±53.01 54.0±79.02   19دي 
0±0 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *
  ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 62.0±48.1 72.0±49.2 regin sulligrepsA
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 ١٣ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
 ﮔﻮﻧﻪ و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي و اﺧﺘﻴﺎري ﻫﻮازي ﺑﻲ و ﻫﻮازي ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎرش  -7ﺟﺪول
 1931ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  – آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  




  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 42.0±21.13 13.0±06.92
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  19ﺑﻬﻤﻦ 
 .pps sulligrepsA
 53.0±72.72 24.0±11.33 .pps airanretlA
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب
0±0 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *






  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 51.0±43.51 55.0±93.92
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب 98.0±74.11 15.0±25.22   19ﺑﻬﻤﻦ 
0±0 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *
 .pps muillicineP
 79.0±46.2 88.0±80.3 regin sulligrepsA
  ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
 آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد *
  
 ﮔﻮﻧﻪ و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -80ﺟﺪول 
 1931اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  .pps sulligrepsA
 00.0±3 20.0±04.3 .pps muiropsodalC
  1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  19 اﺳﻔﻨﺪ
 2اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺨﺎﻧﻪ  00.0±3 50.0±03.6 .pps muiropsodalC
 suvalf sulligrepsA
 1.2±00.28 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 63.8±46.94 26.4±23.37 .pps sulligrepsA
  1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  11.0±41.4 80.0±12.4 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم
  19 اﺳﻔﻨﺪ
 2اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺨﺎﻧﻪ  45.0±72.5 84.0±68.5 .pps sulligrepsA
0±0 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 38.1±87.7 74.3±83.85 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٣
 
 ﮔﻮﻧﻪ و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -9ﺟﺪول 
 2931ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 suvalf sulligrepsA
 12.81±13.421 44.12±42.362 .pps muillicineP
  1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 ﻓﺮوردﻳﻦ
 .pps sulligrepsA
 74.11±83.93 71±76.95 regin sulligrepsA
 2اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺨﺎﻧﻪ 
0±0 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *




 70.8±41.02 72.9±26.33 .pps muiropsodalC
  1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 ﻓﺮوردﻳﻦ
 2اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺨﺎﻧﻪ  33.83±44.6 21.3±48.21 .pps airanretlA
0±0 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *
 04.0±35.1 80.1±21.9 .pps rocuM
اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه 
  آب
 د.ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮ *            
 
  
 ﮔﻮﻧﻪ و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -01 ﺟﺪول
 2931اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
0±0 00.0±3.0 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
0±0 00.0±52.1 .pps sulligrepsA
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب *
 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ 04.0±66.21 01.0±78.11 
0±0 01±30.51 .pps sulligrepsA
 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده *
0±0 72.0±55.1 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *
ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 93.0±41.4 87.0±14.3 
 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ 73.0±70.61 03.0±78.9 
 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده 91.0±42.6 46.2±11.91 .pps sulligrepsA
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 
 ٣٣ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
   و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -11ﺟﺪول 
 2931ﺧﺮداد ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 10.0±30.1 
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 




  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 30.0±53.3 5±62.56
 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ 42.0±91.2 10.0±46.1 
  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده 90.1±66.8 1±72.01 .pps sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
 ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺧﺮداد
  29
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 70.2±07.8 74.3±43.33 .pps rocuM
 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ 80.0±82.2 21.0±86.4 .pps sulligrepsA
 .pps sulligrepsA
 37.2±80.01 98.1±15.8 regin sulligrepsA
  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -21ﺟﺪول
 2931ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  –ﺎي آب ﻫ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 suvalf sulligrepsA
 05.2±00.52 51.2±78.21 snacibla adidnaC
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 ﺗﻴﺮ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب - - -
 .pps sulligrepsA
 61.0±01 59.47±0981 .pps muillicineP
 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ
 suvalf sulligrepsA
 6510.0±81.0 84.23±066 
  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 ﺗﻴﺮ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 60.1±82.4 88.0±43.8 .pps rocuM
 .pps sulligrepsA
 42.2±41 59.4±22 regin sulligrepsA
 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ
 .pps sulligrepsA
 90.4±36.91 67.5±82 regin sulligrepsA
  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٣
 
  و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -31ﺟﺪول 
 2931ﻣﺮداد ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  ﻧﻪدر ﻧﻤﻮ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 suvalf sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ 630.0±54.0 12.1±4 
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 ﻣﺮداد
  ﻴﺮه آباﺳﺘﺨﺮ ذﺧ 210.0±31.0 98.1±28.9 .pps sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 51.2±88.21 21.4±6.32 
 01.0±33.3 40.3±97.21 
ﻫﺎي ﭘﺴﺖ  ﺗﺎﻧﻚ
 ﻻرو
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 ﻣﺮداد
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 44.1±92.5 90.0±22.4 .pps sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 66.2±27.91 22.7±52.27 .pps muillicineP
 
 20.0±88.0 84.7±66.77
ﻫﺎي ﭘﺴﺖ  ﺗﺎﻧﻚ
 ﻻرو
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
  
   و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -41ﺟﺪول 
 2931ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 1810.0±181.0 37.0±54.5 
 .pps sulligrepsA
 suvalf sulligrepsA
294.3±45.33 56.77±90.928 .pps muillicineP
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ
 
627.3±81.83 38±72.749
ﻫﺎي ﭘﺴﺖ  ﺗﺎﻧﻚ
 ﻻرو
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 10.0±909.0 31.8±72.71 
 .pps sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 10.0±27.2 37.21±45.44
 
40.0±81.3 51.71±9.08
ﻫﺎي ﭘﺴﺖ  ﺗﺎﻧﻚ
 ﻻرو
 ﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد.ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗ *
 
 ۵٣ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
 ﮔﻮﻧﻪ و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -51ﺟﺪول 
 2931ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﺑﺮداري ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 ﻣﻬﺮ








ﺴﺖ ﻫﺎي ﭘ ﺗﺎﻧﻚ
 ﻻرو
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 ﻣﻬﺮ




 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ
 
50.0±77.2 45.74±22.65
ﻫﺎي ﭘﺴﺖ  ﺗﺎﻧﻚ
 ﻻرو
 ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن *
 
 
   و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -61ﺟﺪول
 2931آﺑﺎن ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
    ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﻜﺎن ﻧ
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ 10.0±21.1 20.0±80.2 .pps muillicineP
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 آﺑﺎن
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 10.0±16.1 10.0±22.4 
 .pps sulligrepsA
74.4±05.01 80.91±75.19




58.6±00.42 10.81±59.69 regin sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 آﺑﺎن
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 10.0±05.2 50.0±80.7 




 ﻳﻲ ﻧﺒﻮد.ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎ *
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶٣
 
 
   و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -71 ﺟﺪول
 2931آذر ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 آذر
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 69.0±57.4 79.41±51..6 .pps airanretlA
53.0±73.2 20.0±25.3 
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ
 suvalf sulligrepsA
10.0±35.1 66.11±22.43 .pps muiropsodalC
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 آذر
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 100.0±46.1 *0±0 
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 83.5±80.51 61±15.46 
 .pps muillicineP
 .pps airanretlA
10.0±90.2 16.61±17.96 regin sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 
  و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫ ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -81ﺟﺪول 
 2931دي ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 دي
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 11.0±45.2 12.0±80.7 
 .pps sulligrepsA
76.1±41.41 87.71±82.97
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ
 .pps sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 20.0±72.5 16.61±24.44
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 دي
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 42.0±55.2 43.0±33.7 
 suvalf sulligrepsA
22.11±5.36 80.91±65.19 .pps muillicineP
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ
 .pps muiropsodalC
 .pps airanretlA
00.0±55.6 16.61±93.73 regin sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 ٧٣ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
 و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻧﻮاده ﻫﺎي ﺧﺎ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  - 91ﺟﺪول 
 2931ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 ﺑﻬﻤﻦ
  آباﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه  14.1±22.61 70.0±88.2 
 suvalf sulligrepsA





 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 14.0±35.3 25.14±22.034
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 ﺑﻬﻤﻦ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 11.0±05.4 80.0±70.51 
 .pps sulligrepsA





 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 10.0±25.1 11.71±41.372
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
  
  و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻮازي و ﺑﻲﻫﺎي ﻫ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -02ل ﺟﺪو
 2931اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 suvalf sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ 41.0±24.8 90.0±43.3 regin sulligrepsA
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 اﺳﻔﻨﺪ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 41.0±80.86 66.0±21.6 .pps sulligrepsA
 .pps muillicineP
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 38.1±44.881 03.6±11.99 regin sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 20.0±70.1 20.0±12.7 
 زﻧﻲاﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮ 00.1±04.891 70.0±32.1 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 اﺳﻔﻨﺪ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 12.1±24.71 20.0±88.5 .pps sulligrepsA





 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 10.0±21.0 77.63±56.733
 ﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد.ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آز *
 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٣
 
  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -  12 ﺟﺪول
 3931ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  - ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  39 ﻓﺮوردﻳﻦ
 .pps sulligrepsA
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 14.1±15.61 01.2±22.42 .pps rocuM
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 30.0±85.0 11.51±45.65 
 .pps sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 30.0±37.6 16.62±53.671 .pps muillicineP
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 




  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب *0±0 48.0±65.9
 .pps muillicineP






 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 60.0±23.9 70.12±15.011
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -22 ﺟﺪول
 3931اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  -ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  39 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 suvalf sulligrepsA
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 82.0±52.1 80.1±44.8 .pps airanretlA
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻫﺎي  ﺗﺎﻧﻚ 30.0±49.3 67.62±94.871 
 .pps sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 22.9±80.04 34.23±13.262 regin sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 99.0±13.12 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  39 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 .pps sulligrepsA








 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 02.0±85.5 89.22±18.131
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 ٩٣ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ وﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -32 ﺟﺪول
 3931ﺧﺮداد ﻣﺎه  - ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  39 ﺧﺮداد
  ه آباﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮ *0±0 53.0±81.42 .pps rocuM
 .pps sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 20.0±95.3 41.11±03 regin sulligrepsA
 ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ 51.0±12.5 01.3±33.21 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  39 ﺧﺮداد
 regin sulligrepsA
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب *0±0 0±22.3 .pps rocuM
 .pps sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 50.0±22.8 56.21±56.93 suvalf sulligrepsA
 ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ 21.0±85.1 2.1±56.11 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
  
   ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -42ﺟﺪول 
 3931ﻣﺎه  ﺗﻴﺮ - ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  39 ﺗﻴﺮ




 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 31.0±72.6 26.51±19.06
 ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ *0±0 54.1±12.21 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  39 ﺗﻴﺮ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب *0±0 11.0±85.8 
 .pps sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 38.5±5.61 12.8±28.08 regin sulligrepsA
 ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ 10.0±26.4 21.0±83.5 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠۴
 
 ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -  52 ﺟﺪول
 3931ﻣﺮداد ﻣﺎه  - ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  39 ﻣﺮداد
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب *0±0 60.0±32.3 
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 10.0±3 60.0±71 
 ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ 00.0±65.0 71.51±85.65 .pps sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 








 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 10.0±76.13 22.32±91.962
 ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ 20.0±91.3 84.7±76.31 
 ن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد.ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮ *
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي -3-1
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي( 1931)ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺷﻬﺮﻳﻮر  زده ﺷﺪهدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮ
و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ، ﻣﻲ ﺗـﻮان اﻋـﻼم ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻛﻠـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه از ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﻻزم  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
  .ﺷﻮدﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده  از دوز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪﺗﻮﺻﻴﻪ  ﻧﺒﻮده ودار ﺑﺮﺧﻮر
ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﻛﻪ اﺛـﺮ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  دادﻧﺸﺎن   29در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل  اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮندﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ  ﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيدر ﺷ ﺪ.رﺳﺎﻧ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﻤﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪي ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
ﻫـﺎي . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي دﻫﺪ ﻲﻣ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 3ﺗﺎ را ﻫﺎ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ، ﻓﺮاواﻧﻲآب وروديﺷﺪ ﻛﻪ اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن 
. ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن ﻛﻠﻨﻲﺷﺪه و  ﻣﻮﺟﺐ د ﻣﺤﻴﻂ وارآب درﻳﺎ  ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه رﻧﮕﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳـﻮداﻳﻦ )ي دﻳﮕﺮي ﺑﺠﺰ ﻛﻠﺮ  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪهدﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﮔﺮدﻳﺪ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد.  ﻧﺸﺪ(ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
  
 ١۴ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ  ﻫﺎ و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻨﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -62ﺟﺪول 
 VUﻴﻮن و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻠﺮزﻧﻲ، دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳ
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ   ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
 ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  )1-lm UFC 201×(
 ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
  )1-lm UFC 201×(
  41.0±5.0  38.2±8.91  29/40/61 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮ زﻧﻲ  آب 1
  700.0±10.0  29.0±09.06  29/40/61 اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮنﺑﻌﺪ از   آب 2
  آب 3
 VUﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
 ﺳﺎﻟﻢ )ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ(
  70.0±41.0  29/40/61
ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد 
 آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ
  آب 4
 VUﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
 ﻣﻌﻴﻮب )ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻪ(
 12.0±24.0  29/40/61
ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد 










  ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﻣﺮﺑﻮط  ﻫﺎ و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ  -1ﻧﻤﻮدار 
  VUﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻠﺮزﻧﻲ، دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و 
  
 ﻓﺎﻗـﺪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  دﺳـﺘﮕﺎه  ﻻﻣـﭗ  4ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ از ﻣﺠﻤﻮع  VU در ﺑﺮرﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎه
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎز  ﺣﺎﻟﺖ اول، ؛ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻪﻧﻤﻮﻧ ﺻﻮرتدو  ﻪﺑ ،ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ
، ﭼﻬﺎر ﻛﺎﻧﺎﻟـﻪ در ﺣﺎﻟﺖ . ﮔﺮددﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎل داراي ﻻﻣﭗ ﻣﻌﻴﻮب از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﻮر آب ﺧﺎرج ﺣﺎﻟﺖ دوم، زﻣﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺻﻔﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﻓـﺖ اﻣـﺎ  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺻـﻔﺮ ﺷـﺪ و ﻣﻴـﺰان ﻛﻠـﻲ  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳـﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰان ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده  ،ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ  در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ .ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺪ
  ﻧﺸﺪ.ﺻﻔﺮ  ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫـﺎي از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﻳﻜـﻲ از ﻻﻣـﭗ  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر دﺳﺘﮕﺎه، ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ دادﻧﺸﺎن  VUﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻮارﺗﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻻﻣـﭗ و آب ﻗـﺮار  ،ﺟﺪاره داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﮓ زدﮔﻲ ﺑﻮد VU
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢۴
 
از اﻳـﻦ رو اﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم ﻳﺎﺑـﺪ.  ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دارد و ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ﻗﺪرت ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻻﻣﭗ
  ﺑﺎ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. CVPﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺮاي 
  
  39ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻓﺮوردﻳﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت -3-2
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘـﺲ از اﻋـﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﻣﻴﮕﻮ از اﺳﺘﺨﺮ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ،  3931 ﻦﻳﻓﺮورد 6 ﺦﻳدر ﺗﺎر
ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻤـﺎل  و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در آب و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
  ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﭼﻲ ﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرو
  
  
  ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ -2ﻧﻤﻮدار 
  3931ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ  2931از اﺳﻔﻨﺪ  
  
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻴﻬﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي   -3ﻧﻤﻮدار 
  ﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕ ﭘﺎﻳﻠﻮتﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
  3931ﻓﺮوردﻳﻦ  6)ﺑﻨﺪرﮔﺎه(  
 ٣۴ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در آب و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻛﻒ، ﻛﻤﺒـﻮد اﻛﺴـﻴﮋن و ﺷﻜﺴـﺖ 
  اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺎور ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴۴
 
 ﮔﻴﺮي ﻪﺠﻧﺘﻴ و ﺑﺤﺚ -4
ﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻤ ﻣﻴﻜـﺮو ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﻋـﺎري ﺑـﻮدن از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﭘـﺎﺗﻮژن ﻳـﺎ  ﺑﻴﻤـﺎري ﺧـﺎص ﻋﺎري از ﺗﻌﺮﻳﻒ واﻗﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح اﻳﻤﻨـﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ وﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
ﻧﻴﺎز  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. 
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﻮي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮﻗـﺮاري 
ود، اﻧﺘﻘـﺎل و ﺳـﺮاﻳﺖ ﻳـﻚ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺑـﻪ آب و ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي و اﻳﺰوﻟﻪ ﺑـﺮاي ﻋـﺪم ور 
  ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ داد.  ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﻈﺎم
ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ   ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص و اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢاﺳﺘﻘﺮار  ﭘﺲ از
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ  2F ﺗﺎ  0Fﻫﺎي  در ﻓﺎزﻫﺎي اﺟﺮا و ﻧﺴﻞ ﻗﺎرﭼﻲاﺳﺎس اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و  ﺑﺮ
  .درج ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞاراﺋﻪ ﺷﺪه  در ﺟﺪاول ﻗﺎرﭼﻲو ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و 
ﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ و ﺗﻤ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧـﺖ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ 
 ؛1002 ,reiahkoM dna imalsE ،ﻣﺠﺎز )ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷـﺪه ﺑـﻮد 
ﺑـﺮوز ( ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻣﻜﺘﻮب، ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از 9831ﻤﻜﺎران ؛ ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ و ﻫ9831ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران  دﺷﺘﻴﺎن
در ﻛﺎر، ﺳﺮﻳﻌﺎً اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎﻳﻠﺌﺖ داده  ﻣﺸﻜﻞ و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻲ ﺷﺪ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮔﺰارش ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ارﺳﺎل ﻣﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﻧﻈﺎرت  ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻴﺎن اﻧﺠﺎم 2آب، ﺑﺼﻮرت از ﻫﺎي دوره اي  ﮔﻴﺮي ﻮﻧﻪﻻزم ﺑﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ، ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﺎ دﻗـﺖ ﻛﺎﻣـﻞ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﺸﻴﻚ
ﻨﺎﺳـﺐ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛﻠﺮزﻧـﻲ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺣـﺬف ﻣ  ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ(42اﻟﻲ  2)ﺟﺪاول  ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣـﻮارد اﻧـﺪﻛﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ  را داﺷﺘﻪ و ﺻـﺮﻓﺎً در  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي  ﻫﻮازي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻴـﺰان ﻻزم ﻛﻠـﺮ ﺑـﻪ درﺳـﺘﻲ اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد، ﺣـﺬف ﻛﺎﻣـﻞ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻤﻴـﺖ ﻛﻠﺮزﻧـﻲ در ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺳـﻼﻣﺖ ، ﻳﺎدآوري ﻣﺠﺪد اﻫﺑﺎ اﺻﻼح روش ﻛﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﺷﺪ. ﮔﻴﺮي ﻣﺠﺪد ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ  آب ورودي
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻓﻘـﻂ ﻳـﻚ ﭘـﺎﺗﻮژن ﻧﻤـﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﺑﻮده و  ﻫﺎ، ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ
ﺎﻳﺞ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎ و ﻧﺘ( 19)ﻧﻴﻤﻪ دوم دي ﻣﺎه ﭘﻤﭙﺎز ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب .pps muirasuFﻣﻮرد ﻗﺎرچ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﮔﺮدد. ﻛﺮدن آب ورودي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮت، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در آب ورودي ﻣﻲ
ب ورودي ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آ snacibla adidnaCﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎرج ﻣﺨﻤﺮي 
و ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛـﺮدن آب، ﺑـﺎ دﻗـﺖ  )1891 ,reztilhcS dna kooC(ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
  ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ. ،ﻲ ﻛﺮدن آب ورودي، در ﺣﺬف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﺗ
 ۵۴ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺁب )ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، وﻳﺮوس و ﻗﺎرچ( در.../   
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ -
 ص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﻼش در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺧﺼﻮ -
 FPSﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ -
 
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶۴
 
   ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب، ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟـﻮژي  ﻫـﺎي  آزﻣـﻮن  ﻛـﺎر  ، آﻳـﻴﻦ 6831، ﺳـﺎل 7024اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠـﻲ اﻳـﺮان  .1
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان
روش آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، –ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮا   -آب ، 2831، ﺳﺎل 3227اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  .2
  ﺮانﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳ
 ﻛﻠـﻲ  اﻟﺰاﻣـﺎت  راﻫﻨﻤـﺎي –دام ﺧـﻮراك  و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي6831ﺳﺎل :   9989اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  .3
  آزﻣﻮن ، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﺮاي
 آزﻣﺎﻳـﻪ،  ﺳـﺎزي  آﻣـﺎده – دام ﺧﻮراك و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي6831: ﺳﺎل  3298-1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  .4
 ﺑـﺮاي  ﻛﻠـﻲ  ﻣﻘـﺮرات  : اول ﻗﺴـﻤﺖ – ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟـﻮژي  آزﻣﻮن ﺑﺮاي اﻋﺸﺎري ﻫﺎي و رﻗﺖ وﻟﻴﻪا ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن
  ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮاناﻋﺸﺎري،  ﻫﺎي رﻗﺖ و اوﻟﻴﻪ ﺳﺎزي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن آﻣﺎده
.ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻠـﻪ ﺑﻮﺷـﻬﺮ. داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴـﺖ  7731آوخ ﻛﻴﺴﻤﻲ،م.  .5
  ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻮر.
 –ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻗﻊ در ﺳـﺎﻳﺖ ﺣﻠـﻪ . 3831ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻀﺮي، ﭘﺮﻳﺴﺎ.  .6
 961-771. ص ﺮﺑﻮﺷﻬ
ﻳـﺎﻳﻲ در ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮ  9831دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ، ع.، ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ م.، اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ م.،  ﻳﮕﺎﻧﻪ و.، ﻗﺎﺋـﺪﻧﻴﺎ ب.،  .7
 98ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان، آذر ( در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، sucidni sueanePﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي)
 ﻳﺞ ﻣﻌﺎوﻧﺖاداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻴﮕﻮ. ﭘﺮورش ﻣ يﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ  ، 6731ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ، ف،  .8
 .42-53ﻳﺎن. ص و ﭘﺮورش آﺑﺰ ﻴﺮﺗﻜﺜ
، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ ﮔﻮﻧـﻪ  9831ر ﻧﺴﺐ م.، ﻳﮕﺎﻧﻪ و.، ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ ب.، ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ م.، دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ، ع .، اﻓﺸﺎ .9
 98ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان، آذر 
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Abstract  
Shrimp aquaculture as one of the most important activities in the world and Iran is expanding. Bacteria and fungi 
of the most common infectious agents causing diseases are in the hatchery and shrimp. The most important 
bacteria causing diseases in the hatcheries and shrimp Farms, bacteria are Vibrionaceae family. The fungi can be 
identified as Fusarium, Mucor, Cladosporium, Aspergillus, Penicillium and yeast. Utilized of water supply 
system in this project for breeding and reproduction of shrimp is a controlled system. The purpose of this action, 
control and stabilization of water quality during the breeding period and in all sectors. This system act as a part 
of biological security. Incoming water before the utilization was monitored for the total bacteria count, fungi and 
as well as Vibrionaceae family, each 15 days. If contamination is too predictable, additional tests and necessary 
treatments were carried out to improve the quality of the water. The water, after use in the system and after 
passing through the filtration system, was guided out. 
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